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Forord 
 
Dette projekt beskæftiger sig med den konflikt, der er opstået på baggrund af Kina og 
Cambodjas ressourceknaphed. Vi ønsker at undersøge hvilke underliggende strukturer, 
der har ført til denne konflikt ved at fokusere på de to staters udnyttelse af Mekongs 
ressourcer.  
Projektet vil tage udgangspunkt i den videnskabsteoretiske retning, kritisk 
realisme, ved at identificere underliggende strukturer, der ligger bag Kina og 
Cambodjas internationale ageren. Til dette anvendes Homer-Dixons teoris parametre for 
en ressourcekonflikt, som er forankret i en stat. Derudover inddrages de internationale 
politiske teorier neorealisme og neoliberalisme til at diskutere de underliggende 
strukturer, der påvirker staterne i et internationalt perspektiv. Analysen af Kina og 
Cambodjas internationale forhold bevæger sig derfor både på et nationalt og et 
internationalt plan. Med dette ønsker vi at påvise hvilke konsekvenser et nationalt 
forankret problem i form af ressourceknaphed kan få i et internationalt perspektiv.  
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1. Problemfelt 
 
På det Tibetanske Plateau udspringer flere af Asiens store floder fra bjergenes 
gletschere. Området kaldes Asiens vandtårn, for her findes verdens tredjestørste 
ferskvandsreservoir – efter indlandsisen ved Nord- og Sydpolen. Op imod to milliarder 
mennesker er afhængige af gletschernes smeltevand, som også mærker konsekvenserne 
af den globale opvarmning. Isen og smeltevandet fra det Tibetanske Plateau, som blandt 
andet forsyner floden Mekong, betegnes som en af de vigtigste strategiske ressourcer i 
Asien (Windfeld-Høeberg, 2009: 9). 
Vores projekt udspringer af den konflikt, der eksisterer mellem Kina og 
Cambodja. Konflikten er centreret om Mekong, der løber fra det Tibetanske Plateau og 
Kina ned i Laos, Thailand, Cambodja og Vietnam. Konflikten om vandet i Mekong er 
opstået på baggrund af Kinas dæmningsbyggerier, der skal sikre Kina hydroenergi til en 
fortsat udvikling af landet. Dæmningerne på den kinesiske del af Mekong kan have 
konsekvenser for nedenstrømslandene, der er gået sammen og har skabt Mekong River 
Commission (MRC). 
I det følgende afsnit vil vi præsentere de strømninger i konflikten, der leder til 
vores undren om hvordan ressourceknaphed som et nationalt problem, kan blive til en 
international konflikt. Dette leder til sidst til vores problemstilling. Herefter beskriver 
vi, hvordan og med hvilke midler vi angriber vores problemstilling. Dette munder 
afslutningsvis ud i den problemformulering, vi ønsker at besvare.   
 
Kina har igennem de seneste to årtier oplevet en årlig vækst i deres BNP på 
gennemsnitligt 9 procent, hvilket skyldes, at landet har gennemgået en voldsom 
industriel udvikling, som har skabt et stigende behov for energi (Rosen & Houser, 2007: 
4). Væksten i Kina har samtidigt medført, at et voksende antal kinesere har fået råd til at 
anskaffe sig materielle goder, som ofte er energiforbrugende. Det er dog den industrielle 
sektor, der med 71 procent af energiforbruget står for størsteparten af efterspørgslen af 
energi (Rosen & Houser, 2007: 8). 
For at dække det stigende energibehov er Kina gået i gang med at bygge 
dæmninger på den nordlige del af Mekong som afbilledet på figur 1. 
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Figur 1 
 
Mekong har vist sig at være en oplagt kilde til energi, idet vandet, på grund af et kraftigt 
fald i højde på cirka 4500 meter fra dens udspring på det Tibetanske Tableau, strømmer 
med høj kraft (Osborne, 2000: 429-430). Styrken i Mekong øger potentialet for 
udvindingen af hydroenergi, og floden er derfor blevet kaldt Kinas nye ”powerhouse” 
(Pearce, 2009). 
Indtil videre har Kina opført tre dæmninger på Mekong: Den første dæmning, 
Manwan, blev færdiggjort i 1996, men det tilhørende reservoir blev allerede opfyldt i 
1992. Dæmningen ved Dachaoshan blev påbegyndt 1996 og færdiggjort i 2003 
efterfulgt af dæmningen ved Jinghong. Den største dæmning ved Xiaowan blev 
påbegyndt i 2001 og er fortsat under konstruktion. Efter planen skal den stå færdig i 
2012 (Pearce, 2009). Dertil er yderligere fire dæmninger på Mekong blevet designet og 
er klar til at blive bygget (Liebman, 2005: 293).  
 
Effekten ved Kinas dæmningsbyggeri mærkes især i Cambodja. Dette skyldes søen 
Tonle Sap, som er helt unik i den forstand, at den fungerer som et naturligt 
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vandreservoir, som henholdsvis fyldes og tømmes af Mekong afhængigt af årstiden. Fra 
juli til oktober, når vandstanden er høj i Mekong, løber vandet igennem en mindre 
biflod, som forbinder Tonle Sap og Mekong. Fra november drænes den igen, ved at 
vandet vender. Søens areal vokser derved fra 2.600 km2, når der er lavvande, til cirka 
10.500 km2 under højvande. (fao.org). Dette gør, at søen og hele lavlandets økosystem, 
er direkte afhængigt af vandet fra Mekong.  
Cambodjas landbrug og fødevareproduktion udgjorde i 2006 30,1 procent af 
landets BNP (Verdensbanken, 2008) og har derfor stor betydning for landets samlede 
økonomi. Som det ses af tabellen i bilag 1 udgør vandbaseret landbrug 21,49 procent af 
Cambodjas landareal, hvilket samtidigt er størstedelen af Cambodjas vandbaserede 
økosystemer. Dette betegnes som Tonle Sap-vådområdet og Mekongs opland (Lim 
Song, Bonheur & Ching, 2002: 10-11).  
Cambodjas samlede landbrugsareal er anslået til at være på 25 procent af landets 
areal (fao.org), hvoraf 21,49 procent dyrkes i Tonle Sap-vådområdet, som derved udgør 
klart størstedelen af landets landbrug. Området er derfor af vital betydning for landets 
landbrugsindustri. Hertil kommer den fattige landbefolkning i oplandet til Tonle Sap, 
der er dybt afhængige af små landbrug til eget fødevareforbrug (Lim Song, Bonheur & 
Ching, 2002: 4).  
Ud over landbrugsindustrien er Cambodjas ferskvandsfiskeindustri også dybt 
afhængig af Tonle Sap. Tonle Sap er Sydøstasiens mest produktive sø i forhold til 
fiskeri, og den årlige fiskeproduktion i Tonle Sap-vådområdet er på cirka 400.000 tons. 
Dette skyldes de helt unikke vådområder, som gør dambrug til et attraktivt erhverv. 
MRC vurderer indtægten fra ferskvandsfiskeindustrien til at være omkring 200 
millioner USD (Lim Song, Bonheur & Ching, 2002: 18). En nedbrydning af vådområdet 
vil derfor have store konsekvenser for Cambodja. Mekong er således essentiel for både 
landets økonomi og befolkningens daglige levebrød.  
Ud over de fysiske og økonomiske konsekvenser, som Kinas 
dæmningsbyggerier har for Cambodja, kommer dæmningerne også til at virke som en 
stærk magtpolitisk faktor. Dette skyldes, at Kina er blevet i stand til at regulere flodens 
naturlige gennemstrømning af vand via de tre allerede færdigbyggede dæmninger. 
Kinas dæmninger kan dermed betragtes som en trussel mod nedenstrømslandenes 
stabilitet (Menniken, 2007: 101). 
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I 1995 gik nedenstrømslandene Cambodja, Laos, Vietnam og Thailand sammen 
og skabte MRC. Ved at danne et samarbejde blev det muligt at skabe en fælles 
vandressourcepolitik. MRC’s arbejdsområde er at skabe international dialog og 
samarbejde om Mekong (Jacobs, 2002: 354). Samarbejdet bunder i en koordinering og 
fordeling af flodens vandressourcer, som er nøglen til økonomisk vækst og stabilitet. 
Selve konflikten udspringer af, at Kinas dæmninger forstyrrer Mekongs 
naturlige gennemstrømning, og dette kan få konsekvenser for Cambodja. Dette forhold 
leder os frem til vores problemstilling. Kinas energimæssige ressourceknaphed 
resulterer i en ressourceknaphed for Cambodja. Dette er et problem i Cambodjas optik, 
og har indflydelse på deres internationale forhold til Kina. Kinas dæmninger på Mekong 
forårsager derfor, at de kommer i en international politisk konflikt med Cambodja. 
Alligevel fortsætter de med at udnytte Mekongs energiressourcer i stedet for at danne et 
internationalt samarbejde om en bæredygtig udnyttelse. 
 
For at strukturere vores diskussion af Kinas og Cambodjas handlen tager vi 
udgangspunkt i videnskabsteorien kritisk realisme. Den kritiske realisme søger at belyse 
de strukturer, som ikke umiddelbart springer én i øjnene og er derfor fordelagtig i denne 
konflikt. Det betyder for vores opgave, at vi vil undersøge de forhold, der ligger til 
grund for, at Kina bygger dæmninger på Mekong på trods af, at det kan have 
konsekvenser for Cambodja, samt hvorfor Kina vælger at stå uden for MRC-
samarbejdet. Endvidere ønsker vi at belyse, hvorfor Cambodja ønsker at samarbejde, og 
derfor indgår i MRC. 
Til at finde frem til de underliggende strukturer bruger vi Thomas Homer-
Dixons multikausale teori om ressourceknaphed, Robert O. Keohanes neoliberalisme og 
Kenneth N. Waltz’ neorealisme. Homer-Dixons teori slår ned på forskellige elementer, 
han mener, er essentielle for et lands stabilitet og analyserer, hvilke konsekvenserne der 
opstår, hvis landet ikke har adgang til disse elementer. Det er relevant for projektet, da 
denne teori forklarer, hvorfor stater er afhængige af vedvarende ressourcer, som 
Mekong anskues at være for Kina og Cambodja. Neorealismen er relevant, da den i 
projektet anvendes til at diskutere Kina og Cambodjas ageren overfor hinanden ud fra 
staternes relative magtforhold. Ligeledes anvendes neorealismen såvel som 
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neoliberalismen til at belyse, hvorfor Cambodja indgår i den intergovernmentale 
institution MRC, og hvorfor Kina har valgt at stå uden for.  
Problemstillingen i vores opgave udspringer derved af, at ressourceknaphed kan 
føre til en international konflikt. Kina og Cambodjas udnyttelse af Mekong påvirker 
således deres internationale forhold. I vores analyse af konflikten bruger vi Homer-
Dixons teori og neoliberalismen til at diskutere, hvorfor Mekong er så vigtig en 
ressource for begge parter. Derudover anvender vi neorealismen og neoliberalismen til 
at diskutere Kina og Cambodjas internationale forhold. Dette leder frem til vores 
problemformulering: 
 
!"!#$%&'()*+&%*,()%-./#
Hvordan påvirkes Kina og Cambodjas internationale forhold af ressourceknapheden på 
baggrund af udnyttelsen af Mekong - ud fra de anvendte teorier? 
 
!"0#1+/%2.3.-./#
I dette afsnit vil vi præcisere de emner, som vi afgrænser os fra. I projektet har vi valgt 
at anlægge fokus på Kina og Cambodja. Vi afgrænser os fra at analysere de andre 
MRC-stater, fordi det er i Kina, at Mekong har sit udspring. Kina ligger således 
ovenstrøms i forhold til sine sydlige naboer og kan derfor udnytte Mekong før den når 
til MRC staterne. Desuden kan Kina betragtes som regionens stormagt både militært og 
økonomisk.  
Modsat ligger Cambodja nedenstrøms på Mekong og er både økonomisk og 
fødevaremæssigt dybt afhængig af søen Tonle Sap. Denne sø er forbundet med 
Mekong, og søen vil derfor blive påvirket af en eventuel ændring af 
gennemstrømningen. Rent praktisk faldt valget også på Cambodja, da det viste sig at 
være det mest empirisk tilgængelige.   
Da fokus i høj grad er på Kinas dæmningsbyggeri, ser vi udelukkende på det 
hydroelektriske potentiale i Mekong. Vi afholder os fra at undersøge, om Kina kan opnå 
en lignende energimæssig gevinst ved hjælp af atomkraft, vindenergi eller andre 
alternativer. Vi fokuserer ligeledes ikke på fossile brændstoffer, idet vi empirisk har 
observeret, at Kina satser på at opfylde deres energibehov igennem vedvarende energi.   
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Afslutningsvis afgrænser vi os til udelukkende at beskæftige os med 
begivenhederne: Kinas dæmningsbyggeri og Cambodjas indgåelse i MRC.  
  
!"4#1+%,.5-./#
I det forrige afsnit blev projektets problem samt de teoretiske og den 
videnskabsteoretiske tilgangsvinkel til projektet fremlagt. I det følgende kapitel vil vi 
præsentere projektets metode. 
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2. Metode 
 
Dette projekt har videnskabsteorien kritisk realisme som fundament. I det følgende 
kapitel vil vi gennemgå hvad valget af kritisk realisme og internationale politiske teorier 
neorealisme, neoliberalisme, samt Homer-Dixons teori betyder for vores analyse af 
Kinas og Cambodjas internationale forhold.  
Der findes flere varianter af kritisk realisme, og det er derfor nødvendigt at 
præcisere, at den kritisk realistiske struktur i dette projekt er inspireret af Nielsen og 
Buch-Hansens (2007) udgave af videnskabsteorien. Nielsen og Buch-Hansens ulægning 
af kritisk realisme bygger på den engelske videnskabsfilosof Roy Bhaskar, som regnes 
for en af ophavsmændene (Buch-Hansen og Nielsen, 2007: 7). 
 
0"!#67(/#7+#8-5).397'3:)&%-#
Vores valg af kritisk realisme bunder i vores problemstilling. Projektet undersøger, 
hvordan det internationale samarbejde bliver påvirket af ressourceknaphed. Gennem 
analysen vil der arbejdes efter, hvordan ressourceknaphed påvirker det internationale 
forhold mellem Kina og Cambodja. Dette kan en kritisk realistisk arbejdsgang hjælpe til 
at strukturere og udbygge. En arbejdsform inden for kritisk realisme vil netop søge efter 
at identificere, hvad der ligger til grund for en konflikt, og den er derfor fordelagtig i 
forhold til problemstillingen. Ved hjælp af kritisk realisme bliver det muligt at give et 
svar på, hvad der ligger til grund for Kina og Cambodjas internationale ageren. 
Vi anvender kritisk realisme i dette projekt til at undersøge de underliggende 
strukturer i forholdet mellem Kina og Cambodja.  Kritisk realisme tilbyder os nogle 
værktøjer med hvilke, vi kan analysere forholdet mellem Kina og Cambodja. Vi vil i de 
kommende afsnit diskutere de forskellige værktøjer, vi anvender til at angribe projektets 
problemstilling med. 
 
2.1.1 Det transitive og det intransitive 
Den kritiske realisme arbejder ud fra to dimensioner. Den transitive dimension består af 
teorier, paradigmer, modeller, begreber, beskrivelser, data, analyseteknikker etc. Det vil 
sige, at al den viden vi har om verden på et givent tidspunkt. Dette betegner Bhaskar 
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som videnskabernes råmateriale og som fundamentet til at producere ny viden. 
Videnskaben består derfor i at bearbejde og omdanne allerede frembragt viden (Buch-
Hansen og Nielsen, 2007: 21-22). I projektet består den transitive dimension af den 
empiri, som i projektet er inddraget omkring Kina, Cambodja og MRC. 
På den anden side har vi den intransitive dimension, som består af de objekter, 
videnskaben har til formål at producere viden om. Disse intransitive objekter eksisterer 
uafhængigt af menneskers viden om dem. Det vil sige, at objekternes væsen ikke ændrer 
sig selv om forskernes forståelse af dem ændrer karakter. Jorden var rund, selvom 
videnskaben troede, den var flad (Buch-Hansen og Nielsen, 2007: 22).  
Med udgangspunkt i empirien fra den transitive dimension vil vi bruge Homer-
Dixons teori, neorealismen og neoliberalismen til at analysere, hvordan de 
underliggende strukturer i den intransitive dimension påvirker Kina og Cambodjas 
internationale forhold.   
 
2.1.2 Domæner 
De transitive og intransitive dimensioner videreføres i tre domæner. Det empiriske 
domæne indeholder vores erfaringer og observationer. Det faktiske domæne består af 
alle de fænomener og begivenheder, som finder sted uafhængigt af, om vi erfarer dem 
eller ej. Vi kan i det faktiske domæne se, at Kinas dæmningsbyggeri har konsekvenser 
for Cambodjas fødevareproduktion, men der er også andre faktorer som for eksempel 
klimaforandringer og forurening, der påvirker Cambodjas fødevareproduktion. Disse to 
domæner videreføres i et tredje domæne, som Bhaskar har valgt at betegne som det 
virkelige domæne. Det består af de underliggende strukturer, der understøtter og 
forårsager begivenheder og fænomener inden for det faktiske domæne. I projektet vil vi 
ved hjælp af Homer-Dixons teori og de internationale politiske teorier forsøge at belyse 
tendenser i det virkelige domæne. Det virkelige domæne kan betegnes som et 
underliggende domæne, der ikke direkte er observerbart (Buch-Hansen og Nielsen, 
2007: 23-25). 
På det virkelige domæne vil der altid være et antal aktive mekanismer, som kan 
påvirke hinanden. Inden for kritisk realisme defineres mekanismer som måden 
strukturerede objekter virker på (Buch-Hansen og Nielsen, 2007: 108). Den måde 
hvorpå de tre teorier anvendes i projektet vil mekanismer fremstå forskelligt alt efter, 
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hvilken teori vi benytter os af. Eksempelvis identificerer vi i Homer-Dixons teori 
frygten for sociale effekter som værende en mekanisme, mens vi i neoliberalismens 
identificerer den rationelle aktørs natur som værende en mekanisme. De faktiske 
begivenheder, Kinas dæmningsbyggeri og Cambodjas MRC-medlemsskab, vil derfor 
altid være et resultat af et komplekst system af underliggende mekanismer. Verden kan 
derfor betegnes som et multikausalt samfund, hvor der sjældent opstår empiriske 
regelmæssigheder. Det er derfor kun muligt at identificere tendenser. (Buch-Hansen og 
Nielsen, 2007: 26) Målet med projektet bliver derfor, at identificere nogle rammer, som 
analytisk kan udledes af de identificerede strukturer. Fokus pålægges derfor at udlede 
tendenser indenfor, hvad der ligger til grund for Kina og Cambodjas handlinger, samt 
hvorfor og hvordan disse handler overfor hinanden på den internationale scene.  
 
2.1.3 Aktør-struktur 
Kritisk realisme fokuserer på samspillet mellem strukturer og aktører over tid. Dette kan 
illustreres, som Nielsen og Buch-Hansen gør, ved at dele processen op i tre faser. Det er 
denne indgangsvinkel til aktør-struktur debatten, som dette projekt anlægger. 
Første fase betegnes som strukturelle betingelser. I projektet er de strukturelle 
betingelser afhængige af, hvilken af de tre inddragede teorier, vi analyserer ud fra. Vi 
identificerer, i neorealistisk optik, de strukturelle betingelser for Kina og Cambodjas 
internationale forhold som værende det internationale anarki. Cambodja og Kina vil 
altid støde på anarkiet, som påvirker deres indbyrdes forhold og ageren overfor 
hinanden. Samtidigt begrænser anarkiet Cambodja og Kinas handlerum. Dette vil blive 
uddybet i kapitlet Strukturer og mekanismer. 
Dette leder videre til fase to kaldet social interaktion. De aktiviteter, som Kina 
og Cambodja udfører inden for anarkiet eller Homer-Dixons ressourceknaphedsstruktur 
vil altid være betinget af strukturerne, men aldrig strukturelt determinerede. Over tid vil 
det derfor være muligt for Kina og Cambodja at påvirke strukturerne. Det betyder, at 
der over tid kan opnås strukturelle ændringer. (Buch-Hansen og Nielsen, 2007: 49-53). 
Derfor betegnes strukturel udvikling, som den sidste fase. Gennem de sociale 
interaktioner udvikler ved og omdanner Kina og Cambodja derfor ressourceknaphed og 
det internationale magtforhold, som kommer til at udgøre en ny basis. Aktør-struktur 
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dualismen er derfor et evigt foranderligt og udviklende sammenspil (Buch-Hansen og 
Nielsen, 2007: 53).  
Dette eksemplificeres ved Kinas dæmningsbyggeri og Cambodjas reaktion. Der 
opstår en form for tidsniveau i projektet. Kinas byggeri indtræder derfor tidsmæssigt før 
Cambodjas ageren. Kinas energimæssige ressourceknaphed kan derfor betegnes som 
den strukturelle betingelse for statens dæmningsbyggeri. Dette forårsagede derfor en 
strukturel udvikling, som kan identificeres som den nuværende struktur. Det vil derfor 
være Kinas situation, der vil blive analyseret og diskuteret først igennem rapporten. 
Bagefter vil Cambodjas situation blive belyst på baggrund af resultaterne for Kina. 
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Den nedenstående figur viser, hvordan vi vil komme frem til en besvarelse af projektets 
problemformulering. De forskellige kapitler tjener igennem rapporten forskellige 
funktioner, og projektdesignet er derfor lavet for at give et overblik over de forskellige 
kapitlers funktion. 
Problemfelt og Metode har haft til formål at præsentere selve fundamentet for 
projektet. Her blev facetterne af problemstillingen præsenteret, og hvordan denne vil 
blive bearbejdet. Analysekapitlerne Strukturer og mekanismer og Konsekvenser tager 
udgangspunkt i dette fundament. Strukturer og mekanismer arbejder specifikt efter at 
identificere de underliggende strukturer og mekanismer i problemstillingen på baggrund 
af teorierne og empirien. Det vil foregå ved at diskutere den anvendte teori i forhold til 
problemstillingen. Kapitlet konsekvenser vil bagefter debattere de identificerede 
strukturer og mekanismer i teoriernes betydning. Det vil resultere i en diskussion af, 
hvad strukturerne betyder for Kina og Cambodjas internationale ageren. 
Denne opbygning er illustreret i nedenstående figur. 
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I dette afsnit vil vi forklare, hvorfor vi benytter os af teorierne neorealisme, 
neoliberalisme og Thomas Homer-Dixons teori. Dette vil blive gjort på baggrund af 
sammenspillet mellem teorierne. 
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Neorealisme er fordelagtig at benytte på baggrund af empirien, der blev 
præsenteret i problemfeltet. Kina er en stærkere regional magt end Cambodja, som 
yderligere vil blive diskuteret i kapitlet Strukturer og mekanismer. Da den internationale 
politiske teori neorealisme netop arbejder med magtbalancens betydning for staters 
ageren. I forhold til omkringliggende stater har det været relevant for os at inddrage 
denne teori i diskussionen af Kina og Cambodjas internationale forhold. Samtidigt 
arbejder neorealismen med, hvad svagere stater kan gøre for at opveje de stærke staters 
dominans i en region. Da vi empirisk kan se, at Cambodja er medlem af institutionen 
MRC, er neorealismen derfor også relevante i forhold til en analyse af dette.  
Endvidere kan der på baggrund af empirien i problemfeltet konstateres, at 
Cambodja er afhængige af de ressourcer, Mekong tilbyder. Vi har valgt at inddrage 
neoliberalismen, fordi vi anvender den til at diskutere, hvordan stater med fordel kan 
indgå et samarbejde for at sikre en stabil økonomisk udvikling. Cambodjas medlemskab 
af MRC er et samarbejde om udnyttelsen af Mekongs ressourcer. Neoliberalismen er 
altså oplagt at inddrage i vores projekt, fordi den kan analysere, hvad Cambodja har af 
muligheder for at sikre ressourcetilgængeligheden i forhold til Mekong.   
Derudover ser vi i problemfeltet, at der eksisterer et ressourceproblem i Kina, 
som kan resultere i ressourceknaphed i Cambodja. Kina har et behov for energi, som de 
kan få tilfredsstillet ved udnyttelse af Mekong, og dette vil påvirke 
fødevareproduktionen i den cambodjanske sø Tonle Sap. Da Homer-Dixons teori 
specifikt fokuserer på ressourceknaphed og vand, er det relevant at inddrage denne teori, 
da den kan anvendes til at diskutere problemstillingen i forhold til de to nævnte punkter.    
Vi benytter teorierne til en diskussion af de underliggende strukturer i forholdet 
mellem Kina og Cambodja, og da henholdsvis Homer-Dixon, neorealisme og 
neoliberalisme har forskellige indgangsvinkler, bliver problemformuleringen belyst på 
forskellige måder. Homer-Dixons teori anvender vi til at diskutere de nationale forholds 
betydning for Kinas og Cambodjas internationale ageren, hvor der er et socialt, 
økonomisk og politisk fokus. Neoliberalisme bliver i projektet anvendt til at diskutere 
det internationale forhold mellem Kina og Cambodja med udgangspunkt i politiske og 
økonomiske faktorer, hvor neorealismen diskuterer forholdet mellem Kina og 
Cambodja ud fra et magtperspektiv. Neoliberalisme og Homer-Dixons teori anvendes 
altså til at diskutere de samme faktorer blot på forskellige niveauer. 
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Homer-Dixons teori, neorealismen og neoliberalismen indeholder samlet nogle 
fælles styrker. Dette er der flere grunde til: 
De anvendte teorier har hver deres forskellige fokuspunkter. Dette giver 
analysen en mere mangfoldig karakter. De angriber problemstillingen på hver deres 
måde, og kan give hver deres fortolkning af konflikten mellem Kina og Cambodja. 
Deres forskellige indgangsvinkler gør det derfor muligt at diskutere både på det 
nationale og internationale plan.  
Teorierne passer tidsmæssigt godt sammen. Det er en fordel at teorierne er 
bygget på tilnærmelsesvis samme baggrund, da teorierne er et resultat af den samme 
historiske periode. Neorealismen og neoliberalismen bygger således på den samme 
debat og definerer sig over for hinanden. Det er også derfor vi for eksempel ikke har 
valgt at arbejde med kombinationen af neorealisme og den klassiske liberalisme. 
Teorierne er tværfaglige. Teorierne er ligeledes i stand til at belyse vores 
problemstillings tværfaglige opbygning. Således inddrages de økonomiske, politiske og 
sociale faktorer, som er relevante for problemstillingen.  
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På baggrund af de anvendte teorier kommer vi til at mangle en teori, der diskuterer 
netop de mekanismer og strukturer, som Homer-Dixon tager op. Neorealismen og 
neoliberalismen fokuserer på det internationale forhold mellem stater modsat Homer-
Dixon, der fokuserer på indre sociale og økonomiske konsekvenser ved 
ressourceknaphed; vi arbejder altså med to forklaringstyper. Med den ene 
forklaringstype diskuterer vi projektets problemstilling ud fra neorealismens og 
neoliberalismens idé om det internationale anarki, og med den anden forklaringstype 
diskuterer vi Homer-Dixons idé om ressourceknapheds kausale potentiale i forhold til 
problemstillingen. Hvor neorealismen har neoliberalismen som direkte modpol, har vi 
ikke inddraget en direkte teoretisk modpol med fokus på samme niveau som Homer-
Dixon. Med hensyn til forklaringstypen kommer Homer-Dixon til at stå alene, 
hvorimod neorealismen kommer til at stå alene, hvad angår de sociale, økonomiske og 
politiske faktorer. Neoliberalismen og Homer-Dixon anvendes til at diskutere 
problemstillingen på baggrund af et fælles fokus på økonomiske og politiske faktorer. 
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Neorealismens anvendes som eneste teori til at diskutere magtforholdet mellem Kina og 
Cambodja. 
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I dette afsnit præsenteres, hvilken type empiri der inddrages i projektet, samt på hvilken 
baggrund det er udvalgt.  
Empirien i vores projekt er hovedsageligt andenhåndsempiri, og er i høj grad 
bestående af sekundære analyser og udtalelser fra samfundsvidenskabelige forskere. For 
at få et indblik i de økonomiske konsekvenser ved et fortsat dæmningsbyggeri er der 
desuden brugt artikler og rapporter fra henholdsvis Kina og MRC.  Det vil sige, at vi 
bruger andre forskeres rapporter, projekter og udtalelser fra partiske sider som 
fundament for vores projekt. Dette betyder, at projektet kommer til hvile på empiri, som 
allerede er blevet fortolket eller har et bestemt formål. Empirien i projektet bliver 
hermed usikkert, hvilket betyder, at det analytiske kommer til at hvile på et ustabilt 
grundlag.  
Samtidig er det vigtigt at nævne, at vi ønsker at diskutere Kina og Cambodjas 
forhold på baggrund af ressourceknaphed. Vi fokuserer således ikke på, hvorvidt 
ressourceknaphed opstår på baggrund af Kina og Cambodjas ageren, men hvordan de 
har ageret, og hvordan dette påvirker deres indbyrdes forhold ud fra neorealismen, 
neoliberalismen og Homer-Dixons teoris identificerede strukturer og mekanismer. Den 
inddragede empiri er altså delvist udvalgt på baggrund af de faktorer, som teorierne 
bearbejder inden for økonomi, politologi og sociologi.  
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Tværfagligheden i projektet kommer til udtryk igennem neorealismens og 
neoliberalismens fokus på det internationale politiske forhold mellem Kina og 
Cambodja, samt Homer-Dixons multikausale arbejde med økonomiske, politiske og 
sociale faktorer internt i staterne.  
Tværfaglighedens relevans i projektet kommer til udtryk i diskussion af 
problemstillingen. Vi anvender de ovenstående forklaringstyper til at belyse det 
internatonale forhold mellem Kina og Cambodja fra forskellige vinkler for dermed at 
opnå en mere nuanceret besvarelse af problemformuleringen.           
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Vi benytter i vores projekt den metodiske fremgangsmåde retroduktion for at belyse de 
underliggende strukturer, der ligger til grund for Kinas og Cambodjas ageren. Det 
kommer til udtryk ved, at vi empirisk kan konstatere, at Kina har behov for energi. 
Dette energibehov kan tilfredsstilles igennem opførelsen af dæmninger på Mekong. 
Endvidere kan vi empirisk se, at Kinas udnyttelse af Mekong kan få konsekvenser for 
fødevareproduktionen i Cambodja. Da fødevareproduktionen spiller en vigtig 
økonomisk rolle for Cambodja, opstår en situation, hvor ressourceknapheden kan føre 
til konflikt. Vi søger derfor såvel teoretisk som empirisk i kapitlet Strukturer og 
mekanismer at tilnærme os de underliggende strukturer og mekanismer i Kinas og 
Cambodjas internationale forhold. I kapitlet Konsekvenser analyserer vi konsekvensen 
af sammenspillet mellem de teoretiske og empiriske strukturer og mekanismer for 
derved at diskutere, hvordan Kinas og Cambodjas internationale forhold påvirkes af 
ressourceknapheden i forbindelse med udnyttelsen af Mekong.   
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I forbindelse med metodologien vil vi anvende arbejdsspørgsmål til at strukturere vores 
analyse. I den todelte analyseform vil arbejdsspørgsmålene blive brugt at klargøre og 
strømline de enkelte kapitler. Der er derfor opstillet specifikke spørgsmål til hvert 
kapitel, som løbende vil blive besvaret.  
I første analysekapitel Strukturer og mekanismer vil følgende spørgsmål blive 
taget op. Kapitlet har til formål at identificere strukturer og mekanismer, som ligger til 
grund for Kina og Cambodjas ageren: 
 
! Hvilke underliggende strukturer kan identificeres i de anvendte teorier? 
! Hvilke mekanismer kan identificeres ud fra de definerede strukturer? 
! Hvordan kan strukturerne og mekanismerne identificeres i Kina og Cambodja? 
 
Efterfølgende vil kapitlet Konsekvenser tage besvarelserne af disse spørgsmål op og 
besvare nedenstående spørgsmål. Kapitlet arbejder mod at diskutere hvilke 
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konsekvenser af sammenspillet mellem strukturerne og mekanismerne har haft af 
betydning for det internationale forhold: 
 
! Hvordan kan de identificerede strukturer diskutere Kina og Cambodjas forhold? 
! Hvordan kan Kina og Cambodjas internationale handlinger forklares på 
baggrund af de anvendte teorier? 
! Hvad betyder strukturerne og mekanismerne for Kina og Cambodjas ageren? 
 
Besvarelserne af disse arbejdsspørgsmål vil lede til vores konklusion.  
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Dette kapitel har nu gennemgået de metodiske overvejelser omkring projektet. Der er 
blevet præciseret, hvordan teorierne og empirien vil blive anvendt til at besvare den 
opstillede problemformuleringen. I de følgende kapitler vil problemstillingen blive 
analyseret og diskuteret på baggrund af den præsenterede metodiske fremgangsmåde. 
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3. Strukturer og mekanismer 
 
Formålet med kapitlet er at isolere og diskutere, hvilke strukturer og mekanismer der i 
en kritisk realistisk optik ligger til grund for det internationale forhold mellem Kina og 
Cambodja. Vi arbejder på baggrund af dette med følgende arbejdsspørgsmål: 
• Hvilke underliggende strukturer kan identificeres i de anvendte teorier? 
• Hvilke mekanismer kan identificeres ud fra de definerede strukturer? 
• Hvordan kan strukturerne og mekanismerne identificeres i Kina og Cambodja? 
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Homer-Dixons teori tager udgangspunkt i det han kalder for renewable ressources. Det 
vil for eksempel sige fødevareproduktion, vedvarende energi og vand. Teorien 
omhandler altså ressourcer, som er uudtømmelige, hvis de bliver varetaget ordentligt. 
Dette står i modsætning til det, han omtaler non-renewable ressources, som for 
eksempel er olie og jern. Dette er en vigtig skelnen. Hver gang udtrykket 
ressourceknaphed benyttes, henvises der derfor udelukkende til renewable ressources. I 
projektet arbejder vi med Kinas energibehov og Cambodjas fødevarebehov, som netop 
er renewable ressources (Homer-Dixon, 1999: 13-14).  
 
3.1.1 Kausalforklaringer som metodologisk udgangspunkt 
Homer-Dixons teori bygger på kausalforklaringer. Det vil sige, at den følger en årsags-
virkningskæde, hvor ressourceknaphed i sidste ende kan medføre konflikt. Derved er 
alle de mellemliggende led i kæden lige så vigtige som den initierende faktor og 
udfaldet. Man kan således ikke bruge teorien til at konkludere, at ressourceknaphed 
absolut medfører konflikt uden at have samtlige kausale forklaringer med, da samtlige 
led påvirker årsags-virkningskæden. Ydermere anvender Homer-Dixon begrebet 
multikausalitet. Med dette begreb mener han, at flere kausale kæder interagerer. 
Metoden bliver således transdiciplinær, hvor politiske, økonomiske, sociologiske og 
kulturelle årsager alle indøver indflydelse på hinanden (Homer-Dixon, 1999: 6). 
Dette gør teorien relevant for projektet i forhold til dennes videnskabsteoretiske 
tilgang. Vi forsøger netop gennem det transitive at undersøge den intransitive dimension 
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af virkeligheden. Dette kan forstås ved en multikausal analyse, som tager udgangspunkt 
i empirisk fakta. Derefter benyttes en retroduktiv tilgang, som undersøger de 
bagvedliggende strukturer, der ligger til grund for en given begivenhed. I vores tilfælde 
er det Kinas dæmningsbyggeri på Mekong, og Cambodjas indtræden i MRC-
samarbejdet.  
Overordnet set kan Homer-Dixons teori om ressourceknaphed udtrykkes ved 
følgende kausale sammenhæng: 
Ressourceknaphed ! Sociale effekter ! Voldelig konflikt (Blitt & Homer-Dixon, 1998: 
5-12). 
 
3.1.2 Ressourceknaphed 
Vi identificerer ressourceknaphed som den underliggende struktur i Homer-Dixons 
teori. Han deler ressourceknaphed op i tre forskellige kategorier: udbuds-skabt knaphed, 
efterspørgsels-skabt knaphed og strukturel knaphed.  
Knaphed på grund af efterspørgsel skyldes enten befolkningstilvækst eller en 
forøgelse af per capita forbruget af en given ressource (Blitt & Homer-Dixon, 1998: 5-
12). Empirisk kan dette ses i Kinas energimangel. Kina oplevede imellem 1978 og 2000 
en årlig økonomisk vækst på cirka 9 procent (Rosen & Houser, 2007: 4). I samme 
periode steg landets energibehov så markant, at Kina gik fra at udgøre 10 procent af det 
globale energibehov til 15 procent fra 2001 til 2006 (Rosen & Houser, 2007: 7). Denne 
energiefterspørgsel hænger sammen med den industrielle udvikling, hvor Kina oplevede 
en stigning især i den tunge og energikrævende industri. Hovedårsagen til det stigende 
energibehov skal derfor ikke findes i den stigende efterspørgsel på private goder, men i 
behovet for stål, jern, cement og glas (Rosen & Houser, 2007: 8). Industrien udgjorde 
på baggrund af dette 71 procent af landets energiforbrug i 2005. Kinas stigende behov 
for energi, som disse data tydeliggører, kan i forhold til Homer-Dixons teori altså 
beskrives som efterspørgselsskabt knaphed.  
En efterspørgselsskabt ressourceknaphed kan i tråd med Homer-Dixons 
kausalitetsforståelse føre til en strukturel knaphed. Strukturel knaphed findes ved en 
ulige social fordeling af ressourcer. Den strukturelle ressourceknaphed forekommer, 
hvis en ressource er koncentreret hos en lille del af befolkningen, imens resten oplever 
en mangel på samme ressource. Det betegner Homer-Dixon som ressource capture. 
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Typisk vil det være eliten, der sidder på ressourcerne, mens bønder og landarbejdere vil 
mangle ressourcer (Blitt & Homer-Dixon, 1998: 5-12).  
Dette kan eventuelt ske i Kina i landprovinsen Yunnan, som netop er 
kendetegnet ved at være en af de fattigste provinser i Kina. Yunnan-provinsen er 
samtidigt en af Kinas tre provinser, hvor etniske minoriteter udgør mere end 10 
millioner mennesker. I år 2000 var antallet af minoriteter således anslået til at ligge på 
14,33 millioner, imens det samlede befolkningstal lå på 42,88 millioner mennesker 
(unescap.org). Strukturel ressourceknaphed vil kunne betyde, at minoriteterne i Yunnan-
provinsen oplever, at deres energibehov ikke bliver dækket. 
Ressourceknaphed skabt på grund af faldende udbud, også kaldet miljømæssig 
forandring, skyldes menneskets forværring af tilgængeligheden af denne ressource. Det 
kan for eksempel være igennem direkte udnyttelse af en ressource som skovning eller 
overfiskning (Blitt & Homer-Dixon, 1998: 5-12). Som præsenteret i problemfeltet har 
Cambodja en stor fiske- og landbrugsindustri, som er direkte afhængig af søen Tonle 
Sap. En i perioder mindre tilstrømning fra Mekong til søen vil derfor have store 
konsekvenser for fødevareproduktion i Cambodja. Kinas dæmningsbyggeri har for 
eksempel store konsekvenser for ferskvandsfiskeindustrien. I 2004 faldt fiskefangsten i 
Tonle Sap således med næsten 50 procent. Ifølge eksperter skyldes dette drastiske fald i 
fangsten pludselige fluktuationer i vandmængden og i temperaturændringer i floden 
som følge af, at Kina udledte ekstra vand fra deres dæmninger for at give handelsskibe 
en lettere passage (Perlez, 2005).  
Hos Homer-Dixon identificerer vi, i et kritisk realistisk perspektiv, 
ressourceknaphed som den underliggende struktur for Kina og Cambodjas 
internationale forhold. I de følgende afsnit vil de mekanismer, vi identificerer hos 
Homer-Dixon, blive analyseret.     
 
3.1.3 Sociale effekter 
Sociale effekter ved ressourceknaphed opstår, hvis ikke samfundet formår at tilpasse sig 
den underliggende struktur, som ressourceknaphed udgør. Homer-Dixon påpeger fem 
mulige sociale effekter, som staters manglende evne til at bekæmpe ressourceknaphed 
kan føre med sig (Blitt & Homer-Dixon, 1998: 7-8): 
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1) Begrænset landbrugsproduktivitet, 2) begrænset økonomisk produktivitet, 3) 
migration, 4) social segmentering og 5) nedbrydelse af legitime institutioner (Blitt & 
Homer-Dixon, 1998: 9-10)1.  
Begrænset landbrugsproduktivitet og økonomisk produktivitet rammer typisk de 
fattigste befolkningsgrupper i et samfund. Det skyldes, at deres overlevelse oftest er 
direkte forbundet med deres afhængighed af en renewable ressource (for eksempel vand 
til landbrug og drikke, eller landbrugsjord til at dyrke afgrøder etc.). Derved vil der, 
ifølge Homer-Dixons teori, ske en migration, idet den fattige befolkning flytter imod 
steder, hvor tilgangen til ressourcer er større. Migrationen kan føre til social 
segmentering, fordi dem der bliver tilbage i de områder, hvor landbrugsproduktionen er 
faldet, oplever en mindre udvikling end de industrialiserede dele af landet. Dette skaber 
en mindre sammenhængskraft i samfundet, og legitimiteten til landes institutioner 
eroderer derved (Blitt & Homer-Dixon, 1998: 9-10). 
Vi kan ikke observere disse konsekvenser empirisk, men frygten for de sociale 
effekter, som Homer-Dixons teori opstiller, har fået Kina og Cambodja til at tilpasse sig 
den underliggende struktur ressourceknaphed. Dette underbygges yderligere i det næste 
afsnit Voldelig konflikt. 
 
3.1.4 Voldelig konflikt 
De sociale effekter som Homer-Dixon arbejder med, kan i yderste tilfælde føre til 
konflikt. På det nationale plan kan det for eksempel være igennem den sociale 
segmentering, der gør, at forskellige grupper ellers ikke ville have stødt sammen, nu 
befinder sig i det samme område, og kæmper om den samme ressource. Ligeledes kan 
statens manglende legitimitet føre til opstand, hvor de forskellige befolkningsgrupper 
kæmper over det magttomrum der skabes, og derved føre til en regulær borgerkrig (Blitt 
& Homer-Dixon, 1998: 10-11).  
Konflikten kan blive international, hvis for eksempel migrationen går på tværs 
af landegrænser, eller hvis en stat prøver at løse ressourceknapheden ved at udøve magt 
over en anden stat for at få kontrol over en ressource (Blitt & Homer-Dixon, 1998: 10-
11).  
                                                
1 Han påpeger da, at ressourceknaphed ikke er den eneste årsag til disse fænomener, men nærmere at det 
skal ses om en interaktion imellem knaphed og andre kontekstuelle faktorer.  
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Hvorvidt en stat oplever en voldelig konflikt som følge af ressourceknaphed, 
afhænger af statens evne til at tilpasse sig de problemstillinger ressourceknaphed, ifølge 
Homer-Dixons teori, medfører. Dette er særligt vigtigt i forhold til vores projekt, da en 
egentlig voldelig konflikt ikke har fundet sted. 
Det er frygten for de sociale effekter og voldelig konflikt, som vi identificerer 
som årsag til, at Kina og Cambodja gennemfører innovation og tilpasning i forhold til 
den underliggende struktur ressourceknaphed. Frygten for de sociale effekter og 
voldelig konflikt bliver dermed en mekanisme i en kritisk realistisk optik.    
 
3.1.5 Tilpasningsevne og innovation 
Homer-Dixons teori arbejder med tre stadier, hvor staten kan skride ind og tilpasse sig 
ressourceknapheden. Han beskæftiger sig dog mest med det, han kalder Second-Stage 
Interventions, idet stater på denne del af kausalkæden stadig kan undgå negative 
konsekvenser ved ressourceknapheden (Homer-Dixon, 1999: 107). Dette er også mest 
relevant for vores projekt, da hverken Kina eller Cambodja reelt bliver ramt af de 
sociale effekter og de voldelige konflikter, som Homer-Dixon forudsiger, 
ressourceknaphed kan føre til. Second-Stage Interventions er kendetegnet ved: 
 
1) Samfundet kan stadig bruge de eksisterende ressourcer, men skal i stedet 
igennem institutioner lære folk at bruge dem mere fornuftigt og prøve at skabe 
alternativer for folk med begrænset adgang til ressourcerne. 
2) Samfundet kan prøve at omlægge produktionen således, at man ikke længere er 
afhængig af de knappe ressourcer. 
 
For at Second-Stage Intervention skal fungere, er det nødvendigt, at samfundet besidder 
en tilstrækkelig evne til innovation. Homer-Dixon deler begrebet innovation ind i to 
kategorier. Den første er social innovation. Denne dækker over samfundets evne til at 
skabe løsninger på de førnævnte problemstillinger, som ressourceknapheden skaber 
igennem institutioner. Det sikrer bedre politikker, og derved en bedre forvaltning af 
ressourcerne. Den anden type innovation, teknisk innovation, er nye teknikker, som kan 
gøre samfundet mindre afhængige af de knappe ressourcer. Samtidigt undgås en 
yderligere forringelse af ressourcerne. Dette kan være igennem teknikker, der mindsker 
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forureningen fra industrien eller miljøvenlig energiudvinding som for eksempel 
vandkraft (Homer-Dixon, 1999: 108).  
Overordnet kan Cambodjas medlemskab af MRC betragtes som en social 
innovation. Det skyldes at Cambodjas indtræden i MRC har medført, at landet har 
udviklet en række institutioner, for eksempel deres National Mekong Committee 
(NMC), der skal holde opsyn med udviklingen i Mekong og sikre flodens 
bæredygtighed (Mekongmrc.org)2. Derved mindsker Cambodja risikoen for 
udbudsskabt ressourceknaphed.   
Kina har igennem den seneste tid gennemgået teknisk innovation. Det skyldes at 
de sidste årtiers udvikling i Kina har skabt en stor energiefterspørgsel, har tvunget 
landet til at importere fossile-brændstoffer for at opretholde den økonomiske vækst. 
Landet er altså i stigende grad blevet afhængig af olie- og kulrige stater, da kul og olie 
udgør 90 procent Kinas energiforbrug (Rosen & Houser, 2007: 17). Dette har 
forårsaget, at Kina er begyndt at fokusere på grønne og vedvarende energialternativer. 
Frem mod FN’s klimatopmøde i København december 2009, har man fra den kinesiske 
regerings side fremsat målet om at opnå 10 procent vedvarende energi i 2010 og 15 
procent i 2020 (Zhenhua, 2009).  
Det hydroelektriske potentiale i den kinesiske del af Mekong er som nævnt 
indledningsvis stort på grund af det kraftige fald i højde på ca. 4500 meter. Kinas 
tekniske innovation observeres derfor på Mekong, hvor der på nuværende tidspunkt er 
opført tre dæmninger. Herudover er yderligere fire dæmninger planlagt (Liebman, 2005: 
293), som nævnt i problemfeltet. Tilsammen vil disse dæmninger potentielt kunne 
producere 15.500 megawatt, hvilket svarer til tredive store kulkraftværker (Richardson, 
2009).  
  
                                                
2 Se bilag 2 for yderligere information om MRC som institution. 
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3.1.6 Model 
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Ovenstående model illustrerer Homer-Dixons teori og fungerer som en opsummering af 
den kausale sammenhæng imellem ressourceknaphed, sociale effekter og voldelig 
konflikt, som er forklaret i de tidligere afsnit. Herudover viser den de forskellige stadier 
for tilpasning. Den er således god til at vise, at Kina og Cambodjas tekniske og sociale 
innovation (Second-Stage Intervention) gør, at de undgår de sociale effekter og voldelig 
konflikt. Dette er afgørende for den første del af det næste kapitel, Konsekvenser, fordi 
det derfor bliver en hypotetisk analyse af de sociale effekter, som medvirker til at 
begrunde, hvordan frygten for de sociale effekter ligger bag staternes tilpasning til 
ressourceknapheden.  
Innovation anskuer vi ud fra kritisk realisme som den sidste mekanisme i 
Homer-Dixons teori. Denne mekanisme er et resultat af mekanismen frygt, der blev 
beskrevet i afsnittet Voldelig konflikt, der igen er et resultat af den underliggende 
struktur ressourceknaphed.       
 
3.1.7 Kritik af Homer-Dixon 
Homer-Dixons teori vægter institutioner højt, men det er problematisk, at den ikke 
udspecificerer nærmere hvilke institutioner, der er tale om. Homer-Dixon ser staten som 
den vigtigste institution i forbindelse med sociale innovationer (Homer-Dixon, 1999: 
98), men han formår ikke at forklare hvilke institutioner, der er tale om i forhold til 
tekniske innovationer. Teorien kan således kritiseres for at fokusere for meget på staten, 
og derved ser han bort fra den økonomiske sfære i form af virksomheders innovationer.  
Ydermere inddrager Homer-Dixons teori ikke internationale institutioner. Dette 
er kritisabelt, da projekt netop beskæftiger sig med en international 
samarbejdsinstitution, MRC, i forbindelse med ressourcesituationen omkring Mekong. 
Kausalkæden i Homer-Dixons teori kan bruges til at diskutere, hvad Kina og Cambodja 
gør indenrigspolitisk for at undgå konflikt. Den kan dog ikke diskutere Kinas og 
Cambodjas internationale forhold. Netop af denne grund komplimenteres Homer-
Dixons teori af neorealisme og neoliberalisme, som specifikt fokuserer på staters 
internationale ageren. Da vi ønsker at diskutere, hvad ressourceknapheden nøjagtigt 
betyder for Kina og Cambodjas forhold, er det nu nødvendigt at inddrage de 
internationale politiske teorier. 
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Overordnet kan der opstilles to skoler, som har haft størst udbredelse indenfor den 
internationale politiske teori; liberalismen og realismen. Hertil kobles de nyere former 
neorealismen og neoliberalismen, som bliver repræsenteret af henholdsvis Kenneth N. 
Waltz og Robert O. Keohane. Overordnet kan man sige, at neorealisterne illustrerer 
besværlighederne ved et internationalt samarbejde, mens neoliberalisterne illustrerer 
mulighederne (Baldwin, 1993: 24). Dette er især anvendeligt i forhold til besvarelsen af 
problemstillingen, da denne netop bunder i en international politisk konflikt. Det 
internationale forhold imellem Kina og Cambodja er problemfyldt, og neorealismen og 
neoliberalismen kan diskutere, hvilke underliggende strukturer og mekanismer, der 
ligger til grund for det observerbare empiriske domæne; hvorfor Kina bygger 
dæmninger, og hvorfor Cambodja indgår i MRC på baggrund af internationale 
relationer. De underliggende strukturer og begivenhederne og handlingerne vil i de 
følgende afsnit blive identificeret i henholdsvis neorealistisk og neoliberalistisk optik.   
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Kenneth N. Waltz står som faderen af den neorealistiske tænkning og er derfor valgt 
som teoretiker for denne skole. Neorealismen er central for problemstillingen, da den er 
i stand til at diskutere de internationale magtrelationer imellem Kina og Cambodja. Den 
inddragede teori vil tage udgangspunkt i Waltz hovedværk Theory of International 
Politics (1979). 
 
3.3.1 Anarkiet og magtbalancen  
I modsætning til det nationale system, som Waltz betegner som hierarkisk opdelt, er det 
internationale system decentraliseret og anarkisk. Der er ingen leder af verden, da de 
enkelte stater agerer i et anarkisk system (Waltz, 1979: 88). Det anarkiske system er 
grundlæggende for den internationale politik, og er det centrale bag, hvordan staterne 
agerer og hænger sammen. Dette vurderer vi derfor som den underliggende struktur for 
Waltz’ teori. Hele hans teori bygger på denne forudsætning, og det internationale 
samarbejdes muligheder er et resultat af den internationale balance. Kina og Cambodjas 
interne forhold er derfor et direkte resultat af den internationale struktur. Dette bliver 
diskuteret yderligere senere i kapitlet.  
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Det internationale system er dog ikke ligestillet mellem staterne. Stater varierer i 
størrelse, population og ressourcer, og dette har betydning for staternes position over for 
hinanden. Hvor Kina potentielt set har cirka 375.000.000 mand i den kampdygtige alder 
råder Cambodja kun over cirka 3.750.000 (cia.gov 1+2). Waltz definerer en stats magt 
ud fra dens evne til at påvirke en anden stat i forhold til den anden stats påvirkning af 
førstnævnte stat. Altså det relative magtforhold imellem stater (Waltz, 1979: 192).  
Ubalance mellem stater gør, at de magtfulde stater har mere kontrol, og kan 
være faretruende for mindre staters indflydelse og sikkerhed. Dog ser Waltz alligevel en 
række fordele ved denne ulige magtbalance. Ekstrem ligestilling mellem stater vil 
snarere føre til voldelige konflikter end stabilitet. Sådanne systemer vil enten bryde ud i 
åben konflikt eller blive centralistiske og despotiske. Således mener Waltz, at ubalancen 
i det mindste gør fred og stabilitet mulig (Waltz, 1979: 131-132). 
Ovenstående illustrerer tydeligt, at magtbalancen er af central betydning for 
Waltz. Det er derfor vigtigt om verden er unipolær, bipolær eller multipolær (Waltz, 
1979: 204). Dette har relevans, da de derfor er af afgørende betydning i alle 
internationale konflikter og kan derfor heller ikke helt udelukkes fra dette projekt. Det 
kan ligeledes benyttes til at analysere den regionale magtstruktur Kina og Cambodja 
imellem ved at se hvilken stat, der underkaster sig den anden. 
Anarkiet og magtbalancen ser vi derfor som de underliggende strukturer, der 
danner rammerne for Kina og Cambodjas internationale ageren i forhold til hinanden. 
 
3.3.2 Aktørerne 
”Among states, the state of nature is a state of war” (Waltz, 1979: 102). 
 
Sådan udtrykker Waltz statens naturlige position. Krig kan bryde ud når som helst, og 
stater må konstant være på vagt. Et anarkisk system vil altid være forbundet med vold. 
Det betyder dog ikke, at alle stater altid er i krig. Der flere forskellige internationale 
faktorer, som kan påvirke statens måde at agere på, hvilket vil blive nærmere præciseret 
i forbindelse med afsnittet Det internationale samarbejde (Waltz, 1979: 102). 
Overlevelsesinstinktet er grundlæggende for den internationale struktur. Alt efter 
om staterne ønsker at erobre verden eller blot at være i fred er overlevelse altid 
førsteprioritet. I en verden, der er anarkisk opdelt, er beskyttelse ikke en selvfølge, og 
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hver stat må kæmpe for dem selv. Derfor vil en stat altid handle for at sikre sin egen 
overlevelse. Dette er eksemplificeret ved Kinas dæmningsbyggeri (Waltz, 1979: 91-92). 
I den internationale struktur er enkelte individer og deres motiver og kvaliteter 
ikke interessante. Dette skyldes ikke, at de ikke tillægges værdi. Det er ikke dette, som 
har fokus i neorealismen. Det centrale for Waltz er, hvordan strukturen påvirker aktører 
(Waltz, 1979: 81). Det er derfor strukturen, der har det hovedmæssige fokus indenfor 
Waltz’ neorealisme. Staten bliver den centrale aktør på den internationale scene. 
Internationale organisationer og overnationale institutioner eksisterer, men medmindre 
de tilegner sig statslige funktioner og egenskaber eller får støtte af stater, er deres 
betydning minimal (Waltz, 1979: 88). Der opstår med andre ord et klart forhold mellem 
stater og de internationale institutioner, som er interessant i forhold til en analyse af 
MRC’s internationale betydning i forholdet mellem Cambodja og Kina. 
 
3.3.3 Internationalt samarbejde 
Det internationale samarbejde er centralt i forhold til, hvorfor Kina ikke indgår i MRC, 
og hvorfor Cambodja indtræder i MRC. Det internationale samarbejde ser vi som en 
mekanisme, der kan diskutere begivenhederne i det faktiske domæne. Hele 
problemstillingen bunder i mulighederne og problemerne ved et internationalt 
samarbejde i en ressourceknap situation. 
 For Waltz har staternes sikkerhedsbevidste fremfærd på den internationale 
scene også sin påvirkning over for et internationalt samarbejde. En stat bliver konstant 
nødt til at stille sig spørgsmål om, hvem der får mest ud af et eventuelt samarbejde. I et 
system, hvor staterne er overladt til sig selv, vil en stat være nødsaget til at fokusere på 
sin egen overlevelse først. Samtidigt er et interdependens forhold imellem to stater 
problematisk, da en stat vil blive afhængig af en anden og derved svækket. Jo mere en 
stat specialiserer sig, og jo mere den importerer og eksporterer, vil statens afhængighed 
af omverdenen stige. I en uorganiseret verden er hver aktørs mål at blive uafhængig og i 
stand til at klare sig selv, da man ikke kan forvente hjælp fra omverdenen (Waltz, 1979: 
105-107). Cambodjas medlemskab i MRC kan derfor anskues som værende 
problematisk ud fra neorealismen. I det institutionelle samarbejde ligger der et regelsæt, 
der gør, at Cambodja giver noget suverænitet til MRC-samarbejdet, og det kan kun 
opretholdes, så længe staterne samlet kan drage fordel af situationen. 
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Dette ses for eksempel, ved at et medlemsland ønsker at få gennemført en politik 
i MRC, skal det først indsamle data om det område, der ønskes lovgivet på. Derefter 
forarbejdes denne data i landets NMC før det sendes til Sekretariatet. Her vil dataene 
blive gennemgået i samarbejde med den aktuelle NMC og institutionen JC (Joint 
Committee), som er en sammenslutning af alle landenes nationale komiteer, før et 
egentlig lovforslag udarbejdes og sendes til Rådet. Hvis Rådet vedtager lovforslaget 
sendes det til JC, som så skal sørge for, at det bliver implementeret i MRC-
medlemslandene. MRC har således intergovernmentale beføjelser, men samtidig har 
staternes NMC stor indflydelse på lovgivningen. 
Kina har hidtil nægtet at melde sig ind i MRC og tage del i de juridiske 
forpligtelser, der følger med et sådant medlemskab. I stedet har MRC og Kina indgået et 
dialogsamarbejde, hvor de udveksler informationer om Mekong (mrcmekong.org). 
Det internationale samarbejde, der dannes i verden, kan også illustreres ved 
begreberne bandwagoning og balancing. Disse ser vi som mekanismer indenfor 
international politik. De vil derfor blive brugt i næste kapitel til at belyse Kina og 
Cambodjas ageren overfor hinanden og MRC. Stater danner alliancer på kryds og tværs 
og danner dermed i fredstider en balance i verdensstrukturen. I bund og grund sikrer 
begreberne bandwagoning og balancing fred og ligevægt, hvis de udføres succesfuldt, 
men de står som hinandens modsætninger. Generelt arbejder stater hårdt på at forbedre 
deres egen position, men hvis de falder bagefter i den konkurrenceprægede 
verdensstruktur, vil staten søge at kombinere sig med andre (Waltz, 1979: 125-126). 
Bandwagoning illustrerer som navnet antyder, at man hopper med på vognen. 
Hvis en stat drager fordel af en konflikt, vil andre lande hoppe med på vindervognen. 
Dette kan blandt andet illustreres ved, at en stat ligger sig op ad en stærkere for at opnå 
sikkerhed. Balancing står her som en modpart. I et balancing-scenarie vil en række 
stater slå sig sammen for at stå stærkere over for en anden koalition eller en større magt. 
Cambodjas indtræden i MRC vil i en neorealistisk optik kunne ses som balancing. 
(Waltz, 1979: 126). Om en svag stat vælger at lave bandwagoning eller balancing 
afhænger af, hvad staten kan opnå størst gevinst ved.  
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3.3.4 Kritik af Waltz’ neorealisme 
I forhold til projektet er neorealismen anvendelig til at belyse det internationale 
sammenspil mellem de involverede lande. For Kenneth Waltz’ er det nationale 
perspektiv ikke relevant. Teorien kan derfor ikke alene benyttes til at besvare vores 
problemformulering, da den lægger op til en ren deduktiv analyse af det internationale 
forhold mellem Kina og Cambodja. Det er derfor kun i sammenspil med de øvrige 
teorier og empiri, at analysen får værdi. 
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I det følgende afsnit præsenteres og identificeres de underliggende strukturer og 
mekanismer, der ifølge neoliberalismen ligger til grund for Kina og Cambodjas 
internationale forhold. Neoliberalismen er central, da den kan diskutere forholdet 
mellem Kina og Cambodja ud fra økonomiske og politiske faktorer. Til dette inddrages 
hovedsageligt teoretikeren Robert O. Keohane, der sammen med Robert Axelrod, Lisa 
Martin og Arthur Stein har bidraget med centrale pointer. 
 
3.4.1 Kooperation og de tre dimensioner 
Da MRC er en sammenslutning af fire nationalstater, er det relevant at diskutere, 
hvorfor dette samarbejde er blevet indgået, og hvorfor der ikke eksisterer et samarbejde 
mellem Kina og MRC. I næste kapitel bruger vi Keohane og Axelrods teori omkring, 
hvad et samarbejde udgøres af, og hvad der driver stater til samarbejde og under hvilke 
forudsætninger (Keohane & Axelrod: 1993). Ifølge de to neoliberalister opstår et 
samarbejde mellem to stater, når den ene part tilpasser sin opførsel til den anden parts 
forventede præferencer igennem en policy-koordination (Keohane & Axelrod, 1993: 85 
og Keohane, 1984: 51). Hvis denne tilpasning skal vise sig interessant, er succeskriteriet 
i samarbejdet en nøglefaktor. Succesen er det, der driver staterne til at samarbejde, og 
succeskriteriet defineres som værende et bedre resultat end udgangspunktet (Keohane & 
Axelrod, 1993: 104). Et samarbejde kan endvidere kun opstå på forudsætning af, at der 
eksisterer en konflikt eller en potentiel konflikt, da der ifølge Keohane ellers ikke vil 
være incitament til at indgå samarbejde (Keohane, 1984: 54).  
Kooperationen afhænger af tre dimensioner, der determinerer dennes karakter 
som succesfuld eller fejlagtig: ”gensidige interesser”, ”den uklare fremtid” og ”antal 
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aktører” (Keohane & Axelrod, 1993: 87-88). Udbyttestrukturen er bestemmende for de 
gensidige interesser, mens den er præget af to faktorer; objektive faktorer og aktørens 
opfattelse af egne interesser (Keohane & Axelrod, 1993: 88). Keohane formulerer det 
således: Hvis en stat efterstræber positionelle goder så som en høj status, er det ikke 
favorabelt at indgå i et samarbejde, hvor nogen får mere end én selv (Keohane, 1984: 
54). Dette vil blive benyttet til at diskutere Kinas internationale handlinger overfor 
Cambodja og MRC. 
Statens positionelle og interessemæssige selvopfattelse spiller en væsentlig rolle 
i udformning af samarbejdets karakter. Endvidere spiller fremtiden en vigtig rolle, da 
der kun kan gisnes om denne. Dette påvirker, at uklarheden anses som en væsentlig 
katalysator for kooperation, da der implicit i den uklare fremtid ligger slørede faktorer 
som tidshorisont og pålidelighed til andre staters information omkring deres handlinger 
etc. (Keohane & Axelrod, 1993: 91-92). Dette kan forklare Cambodjas deltagelse i 
MRC, da der eksisterer en uklarhed om konsekvenserne ved Kinas dæmningsbyggeri. 
Cambodja ønsker derfor at have Kina med i MRC-samarbejdet på baggrund af 
uklarheden om konsekvenserne ved Kinas dæmningsbyggeri. 
Til sidst betyder antallet af aktører og deres indbyrdes forhold noget for såvel 
indgåelsen af samarbejdet som succesen. Kooperation sker på denne baggrund ikke 
uden videre, da den er afhængig af ovenstående faktorer og disses kombination. 
Samarbejde varierer desuden alt efter hvilket problem og hvilket tidsrum, der arbejdes 
med (Axelrod & Keohane, 1993: 85). I kapitlet Konsekvenser inddrages disse 
dimensioner og diskuteres i forhold til begivenhederne: Cambodja og MRC’s 
samarbejde samt manglen på samme blandt MRC og Kina. 
 
3.4.2 Det internationale regime og den rationelle aktør 
Den ovennævnte samarbejdsform afhænger af, at dimensionerne må være til stede i den 
rette kombination fra gang til gang. En anden måde at muliggøre og gøre kooperation 
lettere er ved oprettelsen af et internationalt regime. Vi identificerer regimedannelse 
som en mekanisme inden for neoliberalismen (Keohane & Axelrod, 1993: 109). 
Stephen Krasner, som Keohane citerer, definerer begrebet på følgende måde:  
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“…Sets of implicit or explicit principles, norms, rules and decision-making 
procedures around which actors’ expectations converge in a given area of 
international relation. Principles are beliefs of fact, causation, and rectitude...” 
(Krasner i Keohane, 1984: 57). 
 
Samarbejdet bliver samlet under faste rammer, hvor normer, regler og 
beslutningstagnings procedurer er bestemmende for karakteren af samarbejdet. Dette 
kommer til udtryk igennem MRC’s opbygning. I stedet for at kombinationen af 
dimensionerne skal finde sted fra gang til gang, så inkorporeres disse i fundamentet for 
regimet. Forudsætningen for et regime og et samarbejde i det hele taget hænger dog 
kausalt sammen med aktørens natur, som i det følgende vil blive præciseret. 
Forståelsen af aktørens rationelle natur i neoliberalismen tilnærmer sig den 
neorealistiske definition, som blev præsenteret i det forrige afsnit. Det Keohane 
argumenterer for er, at det giver mening fra et rational-choice perspektiv at indgå i et 
samarbejde (Keohane, 1984: 70). Hver stat forfølger det, den antager som værende 
egeninteresse. Hvis den pågældende stats egeninteresse kan opnås gennem samarbejde, 
er det rationelt at handle derefter (Keohane, 1984: 52-53). Derfor ser Keohane 
oprettelsen af regimer som værende baseret på egne interesser (Keohane, 1984: 57). Via 
kooperation i et regime er det muligt for stater at opnå gensidige fordele, der ellers ville 
have været svære hvis ikke umulige at opnå (Keohane, 1984: 88). Desuden kan 
internationale regimer reducere transaktionsomkostningerne på legitime handler. Det vil 
sige at handel en kan gøres billigere i overensstemmelse med regimets opsatte regler, 
normer og beslutningstagningsprocedurer (Keohane, 1984: 90). Dette betyder, at MRC 
som en intergovernmental institution er oprettet på baggrund af, at alle stater i MRC 
opnår gensidige fordele. Teoretikeren Arthur Stein (1993) tilføjer dog en vigtig pointe 
til det neoliberalistiske syn på forudsætningen for regimedannelse: 
 
”…They do so [cooperate] in their own self-interest, for, in both cases, jointly 
accessible outcomes are preferable to those that are or might be reached 
independently…” (Stein, 1993: 41) 
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Samarbejdet opstår altså på baggrund af, at det resultat staten uafhængigt af andre 
kunne have opnået, viser sig ikke at være lige så favorabelt, som det samarbejdet 
tilbyder. Resultatet af samarbejdet skal som tidligere nævnt være mere interessant end 
udgangspunktet. Dette betyder ydermere, at kooperation er konditionelt (Keohane & 
Martin, 1995: 42). Regimebegrebet har relevans i forhold til diskussionen af MRC’s 
karakter samt den bagvedliggende struktur for Kina og Cambodjas incitamenter for 
henholdsvis at udeblive fra eller indgå i MRC. Derudover betragtes den rationelle aktør 
som en mekanisme, der ligger til grund for Kinas og Cambodjas internationale ageren. 
 
3.4.3 Det internationale anarki 
Staterne agerer på baggrund af rationalitet, hvilket betyder, at de tilstræber størst mulige 
gevinster. Dette er også tilfældet, hvis man bliver nødt til at skade nogen ved enten at 
indgå et samarbejde med en anden part eller blot undlade kooperation med den 
pågældende. I det internationale system eksisterer der ingen hierarkisk opdeling af 
problemer, hvilket hænger sammen med det internationale anarki på den internationale 
scene (Keohane & Martin, 1995: 39). Anarki i en neoliberalistisk optik defineres som 
manglen på et globalt politisk styre men ikke et totalt kaos. Der eksisterer adskillige 
kooperative sammensætninger samt fragmenterede internationale samfund (Axelrod & 
Keohane, 1993: 85-86). Dog er dette kun i kraft af fælles interesser og individuelle 
gevinster, hvilket betyder, at Keohane tillægger staterne som aktører stor betydning i 
struktur-aktør forholdet. Det internationale anarki, ser vi som en underliggende struktur, 
og det vil derfor blive diskuteret over for til det internationale forhold, der eksisterer 
mellem Kina og Cambodja i forhold til MRC i kapitlet Konsekvenser. 
 
3.4.4 Kritik af Keohanes neoliberalisme 
Isoleret set bidrager neoliberalismen i dette projekt til forklaring af mulighederne for 
kooperation i det internationale anarki, der forklares med staternes rationelle natur. 
Neoliberalismen benyttes derfor til diskussion af de underliggende strukturer, der ligger 
til grund for det internationale forhold mellem Kina, Cambodja og MRC, hvilket ligger i 
forlængelse af Homer-Dixons teori. Disse diskuterer grundlaget for, at de inddragede 
aktører overhovedet handler og hvorfor. Neoliberalisme diskuterer samtidig på linje 
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med neorealismen Kina og Cambodjas handlinger i forhold til hinanden på et 
internationalt niveau.  
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I dette kapitel har vi identificeret de teoretiske strukturer og mekanismer, som optræder 
indenfor teorierne i relevans til problemstillingen.  
 I et kritisk realistisk perspektiv har vi i Homer-Dixons teori, identificeret 
ressourceknaphed som den underliggende struktur for det internationale forhold mellem 
Kina og Cambodja. Mekanismerne indenfor hans teori har vi identificeret som 
innovation samt frygten for de sociale effekter og voldelig konflikt. 
Inden for neorealismen og neoliberalismen har vi identificeret den 
underliggende struktur som det internationale anarki. Hertil kobles neorealismens 
magtbalancebegreb. Anarkiet påvirker dog Kina og Cambodjas ageren igennem 
forskellige mekanismer. I neorealismen har vi ud fra en kritisk realistisk optik 
identificeret at bandwagoning og balancing er mekanismer. I neoliberalismen finder vi, 
at rational choice-begrebet, gensidige fordele og fremtidens uklarhed samt 
regimedannelse er mekanismer.   
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4. Konsekvenser 
 
I det følgende kapitel vil sammenspillet mellem de identificerede strukturer og 
mekanismer fra kapitlet Strukturer og mekanismer blive diskuteret. Først vil vi 
diskutere, hvad strukturernes og mekanismernes betyder for det internationale forhold 
mellem Kina og Cambodja. I anden del af kapitlet vil konsekvenserne af dette blive 
diskuteret. 
Vi arbejder på baggrund af ovenstående efter følgende arbejdsspørgsmål i dette 
kapitel: 
! Hvordan kan de identificerede strukturer diskutere Kina og Cambodjas forhold? 
! Hvordan kan Kina og Cambodjas internationale handlinger forklares på 
baggrund af de anvendte teorier? 
! Hvad betyder strukturerne og mekanismerne for Kina og Cambodjas ageren? 
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De identificerede strukturer i teorierne betragtes som glimt af det virkelige domæne 
indenfor kritisk realisme. Dette afsnit vil analysere, hvilken påvirkning de identificerede 
teoretiske strukturer betyder og gør ved det internationale sammenspil mellem Kina og 
Cambodja. Afsnittet vil med andre ord diskutere de underliggende strukturer og 
mekanismer, som er afgørende for Kina og Cambodjas forhold. 
Som tidligere nævnt i kapitlet Strukturer og mekanismer identificerer Homer-
Dixon de underliggende strukturer for konflikt som manglen på fornyelige ressourcer, 
altså ressourceknaphed. Homer-Dixon deler ressourceknaphed ind i kategorierne; 
udbudsskabt-, efterspørgselsskabt- og strukturel- ressourceknaphed. Vores analyse af de 
strukturer og mekanismer, som Kina agerer på baggrund af, eksemplificerer vi igennem 
en teoretisk analyse af Yunnan-provinsen, hvordan Homer-Dixons teori om sociale 
effekter kan medføre en intern konflikt i landet. 
I Kina oplever man en efterspørgselsskabt ressourceknaphed, på grund af den 
vækst de har oplevet gennem de seneste årtier. Udviklingen i Kina har betydet, at der er 
opstået mangel på energi, som er nødvendig for en fortsat høj økonomisk vækst. Kinas 
energi har igennem landets industrielle udvikling været baseret på kulkraft, og derfor 
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oplever Kina en høj luftforurening. Dette problem søger de at løse gennem udviklingen 
af klimavenlige energiformer som vandkraft. Kinas energimangel er derfor den 
identificerede underliggende struktur, der udløser Homer-Dixons kausalkæde. 
Den efterspørgselsskabte ressourceknaphed kan udmønte sig i det, Homer-Dixon 
betegner som strukturel ressourceknaphed. I vores case kan energimangel således, ud 
fra Homer-Dixons teori, resultere i en skævfordeling af den tilgængelige energi i landet. 
Den energi man har til rådighed, vil primært gå til industrien og landets eliter. I 
Yunnan-provinsen i Kina ville dette for eksempel betyde at de fattige landarbejdere og 
minoritetsgrupper ville opleve en energimangel. 
Denne efterspørgselsskabte – og strukturelle ressourceknaphed kan som tidligere 
nævnt i Strukturer og mekanismer få alvorlige konsekvenser for landet, hvis de ikke 
reagerer på den, ifølge Homer-Dixons teori. Homer-Dixon observerer således nogle 
mekanismer. Disse sociale effekter kan bruges til at forklare et land med 
ressourceknapheds udvikling. Den strukturelle ressourceknaphed kan ifølge Homer-
Dixons teori føre til en social segmentering af samfundet. Den sociale segmentering vil 
i Yunnan-eksemplet bestå i en yderligere økonomisk marginalisering af landarbejderne 
og minoritetsgrupperne, da manglen på energi vil hæmme deres mulighed for 
økonomisk udvikling. Dette skal forstås ud fra, at energi er en nødvendighed for at tage 
del i den industrielle udvikling. Yunnan ville derved komme til at stå udenfor den 
generelle udvikling i Kina, og landbefolkningen ville derfor opleve en social 
segmentering i forhold til resten af det kinesiske samfund. Dette kan som tidligere 
nævnt, ifølge Homer-Dixons teori, føre til migration, hvor de ressourcestærke hos de 
udsatte befolkningsgrupper søger at tage del i den industrielle udvikling ved at flytte 
imod de områder, hvor industrien er koncentreret.  
Alle disse faktorer leder til at den segmenterede landbefolkning føler sig sat 
uden for samfundet. Ifølge Homer-Dixons teori svækker dette landets 
sammenhængskraft, og staten og landets institutioners legitimitet undergraves, hvilket i 
sidste ende kan føre til en destabilisering af landet, i form af voldelig konflikt.  
Homer-Dixons pointe er derved, at ressourceknaphed kan føre til konflikt. Statens evne 
til at tilpasse sig disse underliggende strukturer og igennem mekanismen innovation 
afgør hernæst, om det kommer til konflikt. Dette vil vi undersøge i afsnit 4.3.               
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Den underliggende struktur for konflikten, adskiller sig hos Cambodja i forhold 
til Kina, ved at der er tale om frygten for ressourceknaphed, som kommer sig af Kinas 
dæmningsbyggeri. For at forstå denne frygt, er det nødvendigt først at undersøge, hvad 
Cambodjas afhængighedsforhold til Tonle Sap betyder for landet. Dette skal ses i lyset 
af, hvad Homer Dixons teori kalder udbudsskabt ressourceknaphed. Denne form for 
ressourceknaphed opstår ved en degenerering af en forhåndenværende ressource, som i 
dette tilfælde er Mekong.  
Kinas dæmningsbyggeri på den øvre del af Mekong kan netop komme til at 
skabe en mindre gennemstrømning i Mekong, og det skaber derfor som tidligere nævnt 
en frygt i Cambodja for at produktionen i landbrugs- og ferskvandsfiskeindustri vil 
blive ramt. Derved vil der blive produceret færre fødevarer, og der kan opstå en 
udbudsskabt ressourceknaphed.  
Ifølge Homer-Dixons teori vil en udbudsskabt ressourceknaphed betyde en 
mindre fødevareproduktion, og heraf afledt begrænset økonomisk produktivitet for 
Cambodja. Samtidigt vil livsgrundlaget forsvinde for den fattige landbefolkning, der bor 
i oplandet til Tonle Sap, idet deres indtægtsgrundlag forsvinder. 
Konsekvenserne af dette vil, ifølge Homer-Dixons teori, være, at der sker en 
social segmentering. Dette sker ved, at den del af landbefolkningen, som ikke længere 
kan forsørge sig selv, migrerer imod andre egne af landet for at finde et nyt 
livsgrundlag. Cambodja vil derved opleve, at de har en segmenteret befolkningsgruppe, 
som skal have et nyt livsgrundlag. Der skabes således et pres på staten og institutionerne 
om at løse problemet. Statens tilpasningsevne og institutionelle formåen til at løse dette 
problem afgør, ifølge Homer-Dixons teori, om ressourceknapheden fører til konflikt. 
De identificerede strukturer indenfor Waltz’ neorealisme lå i anarkiet og det 
internationale politiske system. Kina kan betragtes som en regional stormagt i forholdet 
mellem Kina og Cambodja, hvor de står som en økonomisk og militært overlegen aktør 
overfor Cambodja og de nærliggende lande i området. Waltz definerede som nævnt i 
kapitlet Strukturer og mekanismer en stats magt ud fra dens evne til at påvirke andre 
aktører, og Kina har kontrollen over vandressourcerne i Mekong som opstrømsstaten. 
Det magtforhold som eksisterer mellem Kina og nedenstrøms staterne, giver derfor 
automatisk Kina en overlegen rolle over for de påvirkelige mindre stater som for 
eksempel Cambodja. Man kan derfor snakke om en form for regional unipolær 
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magtstruktur. Denne struktur vil ifølge Waltz’ teori medføre en vis form for regional 
stabilitet. Som en overlegen aktør kan Kina presse og kontrollere Cambodja, som det 
passer dem, uden at frygte en eventuel krig. Den regionale struktur er derfor meget 
entydig og konfliktfri. 
Ifølge neoliberalismen opfattes strukturen på den internationale politiske scene 
som anarkisk. Dette betyder, at Kina og Cambodja befinder sig i et internationalt system 
uden et globalt styre, og derfor opdeles problemer ikke hierarkisk. I henhold til dette 
betragtes Kinas energiproblem derfor ikke som værende vigtigere end Cambodjas 
fødevareproblem. På den internationale scene er der intet styre, der kan straffe Kina for 
at forfølge de potentielle gevinster, som ligger i Mekong; det er som udgangspunkt 
samme betingelser Cambodja agerer ud fra. Kina og Cambodja kan derfor handle, som 
de vil, da anarkiet tillader dette. Som tidligere nævnt er det, ifølge neoliberalismen, 
rationelt at efterstræbe potentielle gevinster. Dette kan ske igennem kooperation såvel 
som mangel på samme afhængigt af, hvor den største gevinst befinder sig. Gevinsten er 
konditionel, da det afhænger af Kinas og Cambodjas forskellige udgangspunkter. Kina 
ønsker at udnytte Mekong til udvinding af hydroelektricitet, hvilket er rationelt set i 
forhold til, at der i Kina overordnet eksisterer en stigende efterspørgsel på energi. Dette 
er rationelt, da Kina ønsker at overgå til vedvarende energi for i højere grad at blive 
uafhængige af fossile-brændstoffer. Kinas handlinger foregår derfor på 
forudsætningerne af det stigende energibehov og bestræbelsen på at efterkomme dette.  
For Cambodja anses Mekong som værende livsnerven, da den forårsager de 
nødvendige, årlige oversvømmelser ved Tonle Sap, som fiskebestanden afhænger af. 
For at opretholde fiskebestanden og landbruget er det nødvendigt at sikre flodens 
naturlige gennemstrømning. Det er derfor rationelt for Cambodja at arbejde for at sikre 
gennemstrømningen i Mekong for at undgå fødevareknaphed, hvilket den internationale 
anarkiske struktur tillader, da problemstillingerne for begge stater ikke sættes i en 
hierarkisk kontekst af noget internationalt styre.  
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På baggrund af det ovennævnte vil sammenspillet mellem de identificerede strukturer 
og mekanismer nu blive diskuteret.  
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Ressourceknapheden har vi i Homer-Dixons teori identificeret som den 
underliggende struktur, der kan forklare de indenrigspolitiske forhold i Kina og 
Cambodja. Kina og Cambodja vil på baggrund af frygten for sociale effekter 
gennemføre innovation og tilpasning nationalt for at undgå indenrigskonflikt. Dog kan 
Homer-Dixon ikke diskutere, hvorfor staterne handler, som de gør over for hinanden. 
Han observerer kun de underliggende strukturer og mekanismer, der ligger til grund for 
deres handlinger. Da der i projektet ønskes en besvarelse af, hvad ressourceknaphed 
betyder for Kinas og Cambodjas internationale forhold, viser Homer-Dixons teori sig 
ikke tilstrækkelig, da den kun diskuterer, hvad stater gør nationalt for at undgå indenrigs 
splid og krig med et naboland. Derimod kan de internationale politiske teorier diskutere 
det internationale forhold mellem Kina og Cambodja. 
I den neorealistiske optik bliver det internationale anarki og magtbalance 
identificeret som de underliggende strukturer, som ligger til grund for Kina og 
Cambodjas handlemåde. Kina er på regionalt plan en magtfaktor i forhold til Cambodja 
som, i forsøg på at balancere magtforholdet mellem dem selv og Kina, indgår i MRC-
samarbejdet. Neorealismen kan altså diskutere projektets problemstilling i henhold til 
Kina og Cambodjas magtforhold i det internationale anarki og med disse forudsætninger 
belyse deres handlinger i forhold til hinanden. I modsætning til Homer-Dixon kan 
neorealismen intet sige, om de interne forhold i Cambodja eller Kina, hvilket bunder i 
deres ontologi. Desuden kan neorealismen udelukkende anskue det internationale 
forhold mellem de to stater rent militært, og ifølge den indsamlede data har Kina et 
stadigt stigende energibehov, som neorealismen ikke tager højde for.  
Neoliberalismen kan til gengæld diskutere forholdet mellem de to stater rent økonomisk 
i forbindelse med rational choice. De underliggende strukturer er på linje med 
neorealismens internationale anarki blot i en neoliberalistisk definition. Det tillader 
Kina og Cambodjas rationelle ageren, som er bestræbelse på at opnå egne interesser. 
Neoliberalismen diskuterer projektets problemstilling angående det internationale 
forhold med baggrund i rational choice, så som Kinas dæmningsbyggeri, som opstod i 
led med ressourceknaphed. 
Afslutningsvis kan pointeres at de tre forskellige teorier på baggrund af de 
forskellige underliggende strukturer i et sammenspil med ressourceknaphed, opnår 
forskellige svar på vores problem. Homer-Dixons teori er dog en undtagelse, da den 
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ikke direkte kan diskutere det internationale forhold imellem Kina og Cambodja. I 
næste afsnit vil vi analysere den del af det faktiske domæne, hvor fokus vil blive pålagt 
konsekvenserne, og de bearbejdede begivenheder, som opstår på baggrund af de 
underliggende strukturer. 
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Inden for de diskuterede underliggende strukturer har Kina og Cambodja valgt at handle 
på forskellige måder. I dette afsnit vil vi bruge teoretikerne til at diskutere nogle af de 
observerede handlinger og begivenheder, som er essentielle for problemstillingen. Dette 
indbefatter for eksempel Kinas dæmningsbyggeri og Cambodjas indtræden i MRC. 
I denne del af kapitlet analyserer vi, hvordan Kina og Cambodja reagerer på de 
strukturelle risici, vi har fundet frem til i det ovenstående kapitel, samt hvilke 
konsekvenser dette har i form af strukturel udvikling.    
 
Vi ser i Homer-Dixons teori statens evne til at tilpasse sig til ressourceknaphed som en 
mekanisme, der udmønter sig i en begivenhed i form af ny teknik eller nye institutioner. 
Dette kan ske på to måder: social innovation eller teknisk innovation. I Kinas tilfælde er 
der tale om teknisk innovation. Dette kommer til udtryk idet Kina, har opført 
dæmninger på Mekong for at skaffe den fornødne energi til fortsat økonomisk vækst. 
Den tekniske innovation, som Kina foretager, beskriver Homer-Dixon som Second-
Stage Intervention.  
I modsætningen til den tekniske innovation Kina foretager, håndterer Cambodja 
sin frygt for ressourceknaphed gennem social innovation. Den sociale innovation består 
for Cambodja i, at udbygge deres egne institutioner og det institutionelle samarbejde 
med landene omkring Mekong. Helt konkret har Cambodjas indtræden i MRC betydet 
oprettelsen af en NMC i landet. 
Cambodjas indtræden i MRC er, ifølge Homer-Dixons teori, et udtryk for 
Second-Stage Intervention, idet Cambodja reagerer før Kinas dæmningsbyggerier for 
alvor for længerevarende eller uoprettelige konsekvenser for Cambodja. Cambodja 
forsøger altså gennem social innovation at mindske risikoen for ressourceknaphed og 
sikre en bæredygtig fremtid for Mekong.  
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Neorealismen arbejder med staternes handlinger og deres beslutninger. Her 
spiller MRC-dannelsen en væsentlig faktor. Kinas valg om at forblive udenfor MRC 
samarbejdet er forståeligt indenfor et neorealistisk perspektiv. Som den regionale 
magtinstitution er Kina ikke forpligtet til at samarbejde og vil ikke deltage i dialog, 
medmindre de har større gevinster ved det, ifølge Waltz’ teori. Kinas dæmningsbyggeri 
er derfor naturlig, da de kan få dækket deres egen indenrigs ressourceproblemer uden at 
forvente problemer med nedenstrøms landene, da Kina står som den regionale 
unipolære magt. For Cambodja er situationen anderledes. Cambodjas indtræden i MRC 
kan ses som et forsøg på at lave balancing overfor Kina. Det indebærer, at de slår sig 
sammen med de øvrige lande ved Mekong i et forsøg på at lave en modpol i den 
internationale politik overfor Kina. Internt har MRC-dannelsen skabt et reelt 
samarbejde, men sammenslutningen har ikke været i stand til at påvirke Kinas 
dæmningsbyggeri, da Kina ikke har ønsket at melde sig ind i MRC, og den kinesiske 
stat har fastholdt at bygge sine dæmninger upåagtet af MRC’s protester. Forsøget på 
Balancing kan derfor ikke klassificeres som en succes. Inden for neorealismen kan 
MRC hertil ikke betegnes som en egentlig international aktør. Det er en 
sammenslutning af stater, som har indgået en aftale, fordi de kan drage fordele af den. 
MRC’s overlevelse som institution kommer derfor også til at afhænge af, hvordan det 
videre internationale samarbejde kommer til at udarbejde sig. Hvis Kina skal indgå i et 
samarbejde med MRC kræver det et udefrakommende internationalt pres fra 
eksempelvis USA. Indtil da må MRC eksistere på baggrund af interne gevinster ved 
deres samarbejde.  
På baggrund af neoliberalismens rationelle aktør-begreb og det internationale 
anarkis strukturelle betingelser vil Kina udvinde hydroelektricitet for at tilfredsstille 
landets energibehov. Dette kommer til udtryk i de tre konstruerede dæmninger samt 
Xiaowan, der om få år vil stå klar. Med disse dæmninger vil det være muligt for den 
kinesiske stat at tilbageholde yderligere store mængder vand i de tilknyttede reservoirer 
og dermed kontrollere dele af flodens gennemstrømning. Kooperation med Cambodja 
igennem MRC er ikke rationelt for Kina i dette eksempel, da MRC kan analyseres som 
værende et regime i kraft af deres intergovernmentale beføjelser.  
MRC har igennem sin opbygning beføjelser så som lovgivning på området 
omhandlende udnyttelsen af flodens ressourcer. I en eventuel indtrædelse i MRC vil 
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Kina således lovligt, på baggrund af accepterede forudsætninger, kunne blive afholdt fra 
videre dæmningsbyggeri samt udnyttelse af det fulde potentiale i de eksisterende 
dæmninger. Udgangspunktet for ikke at indgå i MRC ser derfor mere favorabelt ud fra 
et kinesisk synspunkt, da restriktioner vil kunne hæmme Kinas egen interesse, som 
rationelt vil være så stor hydroelektrisk gevinst som muligt.  
Cambodja bliver nødt til at sætte Kinas eventuelle ageren i perspektiv, da man 
fra cambodjansk side udelukkende kan gisne om Kinas fremtidige ageren. Den uklare 
fremtidig er en af hovedårsagerne til, at Cambodja vælger at indgå i regimet MRC. 
Implicit i den uklare fremtid ligger et frygtmoment, som bunder i konsekvenserne ved 
Kinas fulde udnyttelse af Mekong, som kan betyde at Cambodjas fødevareproduktion 
vil falde. Cambodja og de andre MRC-stater har fælles lavet udregninger, hvor 
resultaterne viser disse potentielle konsekvenser. Der kan hermed siges at opstå en 
gensidig interesse blandt medlemsstaterne, som netop gør et samarbejde fordelagtigt. 
Regimet hindrer medlemsstaterne i at bekæmpe hinanden internt, da MRC har 
lovgivende beføjelser. Der eksisterer med udgangspunkt i disse flere faktorer for, at et 
samarbejde i denne situation viser sig rationelt. Udgangspunktet ved at Cambodja står 
uden for samarbejdet er ikke bedre end det at indgå i MRC. Dette står modsat Kinas 
situation.  
Her opstår en kausal kæde, da mekanismerne i Kinas tilfælde udløses af 
energibehov, sætter forudsætningerne for Kinas dæmningsbyggeri og undgåelse af 
indtrædelse i MRC-samarbejdet. I Cambodjas tilfælde er det begrænset økonomisk 
produktivitet og fødevaremanglen på baggrund af Kinas dæmninger, der er den 
udløsende mekanisme for indgåelsen i MRC. Begivenhedernes udfald hænger således 
kausalt sammen med de forudgående mekanismer og strukturer, og i begge tilfælde 
besidder ressourceknapheden et kausalt potentiale. 
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De forskellige teoretikere ser på baggrund af ovenstående diskussion forskelligt på de 
begivenheder, som er indtruffet. Homer-Dixons teori betragter Kinas ageren som et 
forsøg på Second-Stage Intervention. Dermed handler Kina udelukkende efter at sikre 
og bibeholde den fortsatte økonomiske udvikling. Der fokuseres således på statens 
gevinster, hvilket stemmer overens med neorealismen og neoliberalismen. 
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Neoliberalismen vil betragte Kinas ageren som rationel og økonomisk funderet. Et 
samarbejde med MRC vil ikke nødvendigvis sikre dem de samme fordele, som de har 
ved at stå udenfor. Dette stemmer overordnet overens med neorealismen. Ifølge 
neorealismen vil stater ikke samarbejde uden, at de opnår gevinster ved det. Derfor kan 
Kinas dæmningsbyggeri samlet vurderes til at udelukkende fokusere på egne præmisser 
og problemer. Ud fra de tre teorier er der ingen grund eller fordele for Kina at indgå i et 
samarbejde med nedenstrømslandene.  
Cambodjas valg om at indgå i MRC og dets betydning, ser de tre teorier vidt 
forskelligt på. Homer-Dixons teori vil betragte handlingen som en social intervention, 
som de indgår for at mindske muligheden for ressourceknaphed. Neorealismen og 
neoliberalismen er klart uenige om betydningen af denne handling. Neoliberalismen 
betragter Cambodjas forhold til MRC som økonomisk og rationelt ved at skabe en 
mulighed for intern gevinst. Fælles for Homer-Dixon og neoliberalismen er, at vi ikke 
kan bruge dem til at bearbejde Kina og Cambodjas direkte forhold, men i stedet til at 
belyse deres forhold til MRC. Begge teorier analyserer ud fra sociale, økonomiske og 
politiske faktorer. Her tager neorealismen skridtet videre og ser Cambodjas handlinger i 
forhold til Kina ved at illustrere deres magtbalancens betydning. Teorierne supplerer 
derfor hinanden godt ved at inddrage forskellige aspekter i konflikten. 
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5. Konklusion 
 
Vi vil i det følgende besvare vores problemformulering, som lyder: 
 
Hvordan påvirkes Kina og Cambodjas internationale forhold af ressourceknapheden på 
baggrund af udnyttelsen af Mekong - ud fra de anvendte teorier? 
 
Vi har igennem vores analyse fundet frem til, at Kina og Cambodja agerer efter egen 
fortjeneste i forhold til Mekong på baggrund af de bearbejdede underliggende 
strukturer: ressourceknaphed og det internationale anarki. Ressourceknaphed er så 
basalt et problem for staternes sikkerhed, at de er nødt til at løse problemet, også selvom 
det kan have negative konsekvenser for andre stater.  
Konklusionen er draget, på baggrund af tre forskellige teorier. Homer-Dixons 
teori om ressourceknaphed, Waltz teori om neorealisme og Keohanes teori om 
neoliberalismen. Teorierne er anvendelige, da vi kan bruge dem til at give forskellige 
svar på Kina og Cambodjas handlinger. Homer-Dixons teori siger således, at staten er 
nødt til at tilpasse sig ressourceknapheden igennem innovation for at undgå en voldelig 
konflikt. Den ser derfor Kinas dæmningsbyggeri som en nødvendig konsekvens af 
landets energimangel. Tilsvarende mener neoliberalismen ud fra mekanismen rational 
choice, at Kinas dæmningsbyggeri er rationelt i forhold til landets indenrigsstabilitet og 
derved landets sikkerhed. I forhold til dette står neorealismen, som sætter Kinas 
handlinger ind i et magtperspektiv, hvor Kina udnytter sin relative magt over Cambodja 
og resten af MRC til at gennemføre dæmningsbyggeriet upåagtet af, hvilke 
konsekvenser det måtte have for de andre stater. Alle tre teorier ser således Kinas 
dæmningsbyggeri som en nødvendig handling, fordi vedvarende energi er basal for 
landets stabilitet. 
Vi kan ligeledes anvende teorierne til at se Cambodjas handlinger som værende 
nationalt funderet, fordi Mekong er vital for landets stabilitet og sikkerhed. Homer-
Dixons teori ser Cambodjas samarbejde igennem MRC som en tilpasning til 
ressourceknapheden igennem en social innovation. Samarbejdet ses altså som en 
løsning på Cambodjas interne problemer, og kan ikke sige noget om staternes indbyrdes 
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forhold. Vi kan med neoliberalismen betragte Cambodjas MRC-medlemsskab som 
rationelt, fordi de således får mest mulig indflydelse på, hvordan Mekong udnyttes. Det 
er således mere rationelt for Cambodja at gå sammen med de andre MRC-stater om et 
samarbejde, end det ville være at stå uden for. Kinas valg om ikke at være med i MRC 
ses ligeledes som rationelt, idet de kan handle på egen hånd uden begrænsninger. Et 
MRC-medlemskab ville kunne hæmme Kinas videre dæmningsbyggeri. Med 
neorealismen kan vi vurdere Cambodjas handlinger ud fra begrebet balancing. Ved at 
gå med i MRC forsøger Cambodja at komme med i et bredere samarbejde omkring 
vandressourcerne i Mekong. Det er derfor også igennem MRC, at Cambodja forsøger at 
danne en modpol til den unipolære magt i regionen ved Kina. 
På baggrund af ovenstående kan vi derfor se nogle generelle tendenser inden for 
analysen af ressourcekonflikten. Når stater står med en ressourcemangel vil de i givet 
fald være presset af de identificerede underliggende strukturer til at handle efter egen 
vinding i det internationale samfund. Et internationalt samarbejde bliver her 
problematisk, da staterne i første omgang bliver nødt til at prioritere egne behov. 
Cambodja formår at starte et samarbejde igennem MRC, men Kinas udeblivelse er 
kritisk for muligheder ved et samarbejde om floden. Det er netop Cambodja og MRC-
staterne, der har et behov for at samarbejde med Kina, men det problematiske forhold 
illustrerer tydeligt de underliggende strukturers betydning. Den overordnede tendens er 
derfor, at staternes nationale stabilitet afgør deres internationale ageren. Når man 
befinder sig i en ressourcekonflikt som denne, vil de nationale prioriteringer overskygge 
det internationale samarbejdes muligheder. En stat vil primært være nødsaget til først at 
handle efter, hvad staten selv har af behov for at sikre en vis stabilitet og sikkerhed 
inden for egne territorielle grænser. Når denne tendens sættes ind i et 
ressourceknaphedsperspektiv får vi således følgende kausale kæde: 
Ressourcetilgængelighed er afgørende for landenes interne stabilitet, som er afgørende 
for deres internationale ageren. 
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Kvalitetsvurdering og perspektivering af 
projektet 
 
I forhold til konklusionen er det nødvendigt at foretage en kritisk vurdering af projektets 
resultater. Hvad kan et projekt som dette bruges til? Formålet med projektet har været at 
belyse den problematiske situation, som er opstået omkring Mekong og de involverede 
parter. Projektets fokus faldt på Kina og Cambodjas problemer omkring ressourcerne i 
Mekong, men alle landene omkring floden er ligeledes afhængige af vand fra Mekong. 
Dette projekt repræsenterer derfor kun en del af den samlede problemstillingen. 
Projektet er i stand til at forklare, hvorfor Kina og Cambodja står i en 
problematisk situation i det internationale system. Projektet giver et bud på, hvorfor 
international kooperation er problemfyldt i en ressourcekonflikt. Samtidig belyser det, 
hvorfor netop en ressource som vand er så elementær og samtidig altafgørende for et 
lands stabilitet og udvikling. En interessant del af den diskuterede problemstilling er, at 
de nationale problemer for Kina og Cambodja omkring Mekong handler om vidt 
forskellige ting. Kina har behov for vandressourcer såvel som Cambodja, men Kinas 
dæmninger handler udelukkende om at genere energi. For Cambodja handler det især 
om vedligeholdelse af søen Tonle Sap. 
Projektets kvalitet ligger i, at det er i stand til at give forskellige svar på, hvorfor 
Kina og Cambodja har ageret, som de har. De anvendte teorier er i sammenspil med 
empirien i stand til at belyse problemstillingen, og komme med nogle svar på en 
international konflikt, som kan virke uoverskuelig og ikke tilgængelig. For at analysere 
problemstillinger som denne er det nødvendigt at vælge nogle fokusområder, som må 
vurderes centrale. Dette inkluderer, at vi bliver nødt til at se bort fra andre faktorer. De 
benyttede teorier gør netop dette på hver deres måde. De sætter en prioritering for, hvad 
der er relevant for en international politisk konflikt som denne. Dette er både en styrke 
og en svaghed. Ved at holde et fast fokus på vurderede centrale faktorer bliver vi i stand 
til at generalisere og til at iagttage tendenser. Samtidigt må det accepteres, at mange 
faktorer bliver udeladt, og at projektets altid vil være utilstrækkelige inden for en 
multikausal verden i henhold til kritisk realisme. 
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På baggrund af de inddragede teorier og deres fokuspunkter, er det vigtigt at 
forholde sig kritisk til indholdet i dem, og vi vil nu diskutere, hvilke konsekvenser 
kritikken har for projektets konklusion. Vi anvender Homer-Dixons teori til at diskutere 
de nationalstatslige institutioner og deres centrale rolle for Kina og Cambodjas 
stabilitet. Som nævnt i den metodiske kritik af Homer-Dixon i kapitlet Strukturer og 
mekanismer definerer han ikke nærmere, hvilke institutioner han arbejder med. Derfor 
kan vi heller ikke sige, hvilke nationale institutioner i Kina og Cambodja, der bliver 
påvirket af migration og hvilke institutioner, der kan påvirke Kina og Cambodjas 
stabilitet. Da der konkluderes, at stabiliteten i Kina og Cambodja bliver påvirket af 
ressourceknaphed, er det en svaghed for kvaliteten i opgaven, at vi ikke formår at 
diskutere eller identificere de involverede institutioner.   
Endvidere kan henholdsvis neorealismen og neoliberalismen kritiseres på deres 
aktørfokus. Kina og Cambodja er kun aktører på den internationale scene i kraft af deres 
status som stater. Således ekskluderes nationale grupperinger såvel som internationale 
organisationer som FN, Verdensbanken og IMF grundet deres status. At de nævnte 
ifølge neorealismen ikke skulle kunne påvirke det internationale system er naivt, og 
neoliberalismen tillægger dog internationale institutioner en rolle som 
samarbejdsskabende. Grundet det teoretiske valg, har vi dog afgrænset os fra 
internationale politiske teorier, der anskuer de eksemplificerede som reelle aktører. 
Overordnet kan vores konklusion kritiseres for, at vi argumenterer for, at Kinas 
overordnede stabilitet afhænger af udnyttelsen af det hydroelektriske potentiale i 
Mekong. I modsætning til Cambodja som vi kunne belyse var dybt afhængige af 
Mekong, kunne vi se en generel efterspørgsel på energi i Kina. Kina er dog væsentlig 
større geografisk, indbyggermæssigt og økonomisk, men da vi afgrænser os til Mekong, 
undlader vi dette aspekt. At påstå at Kina ikke har adgang til andre energialternativer 
end hydroenergien i Mekong vil være naivt og unuanceret, og det er derfor vigtigt at 
nævne, at vi er klar over dette. Vi udlader blot dette aspekt for at fokusere projektet. Vi 
vil nu diskutere kritisk realismes påvirkning af projektet resultat. 
Kritisk realisme har spillet en central rolle for projektet. Dette kan både ses i 
måden, problemstillingen er blevet angrebet på, og ligeledes i måden projektet er blevet 
opbygget, som blev præsenteret i metode-kapitlet. Formålet har været at undersøge de 
underliggende strukturer for den internationale konflikt. Vi antager ikke, at det er muligt 
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at beskrive dette tilstrækkeligt ved at fokusere på Kinas dæmningsbyggeri ved hjælp af 
tre teorier. Der er mange faktorer som spiller ind i en international konflikt som denne. I 
en multikausal verden spiller mange historiske og sociale faktorer ind, og det ville være 
ignorant at tro, at denne konflikt ikke handler om mere end vand og internationale 
politiske strukturer. Denne rapport påviser derfor kun tendenser indenfor internationale 
politik vedrørende en vandkonflikt. Den fremstiller en teoretisk analyse af en 
problemstilling for at forsimple konflikten til noget analyserbart. En anden 
videnskabsteoretisk tilgang ville have generet andre svar. En anden videnskabsteori 
ville have indbefattet en anden ontologisk og epistemologisk tilgang og ville resultere i 
en helt anden tilgang til problemstillingen. En diskursanalyse ville for eksempel have 
betydet, at projektet i højere grad ville angribe ordene og begreberne bag Kinas 
dæmningsbyggeri. Dette kunne være et angreb på Kinas Peaceful Rise-begreb, som 
kineserne benytter til at beskrive deres økonomiske vækst som fredelig og uden 
konsekvenser for nærliggende lande (Pan, 2006). 
Ligeledes ville et valg af andre teorier nødvendigvis have give andre svar. 
Projektet ville med fordel kunne have inddraget teorier, som gav et klarere argument 
for, hvorfor Kina og Cambodja skulle vælge at samarbejde. En teori som politisk 
liberalisme ville argumentere for, at samarbejde over landegrænser har større fordele for 
stater, end de benyttede teoretikere har givet. Vi kunne derfor have anvendt liberalismen 
til at diskutere grunden til Cambodjas MRC-medlemskab mere indgående. Derimod vil 
vi få svært ved at diskutere, hvorfor Kina står uden for MRC, hvilket neoliberalismen 
kan diskutere med hensyn til det rationelle aktørbegreb. Liberalisme regnes for at være 
en forgænger for den benyttede neoliberalisme. Den marxistiske gren af internationale 
relationer kunne vi også have inddraget til at belyse problemstillingen ud fra økonomisk 
ulighed. På den måde kunne vi have analyseret, hvordan Kina undertrykker Cambodja i 
kræft af Kinas økonomiske styrke. 
Overordnet kan man spørge om, hvad en konflikt som denne har af perspektiver 
på et globale system. Som nævnt er problemstillingen højaktuel i dagens samfund. 
Verdens store fokus på miljømæssige tiltag spænder godt overens med de problemer, 
som eksisterer omkring Mekong. I disse dage, hvor miljøet bliver diskuteret mere end 
nogensinde, er problematikken omkring ressourcer central. Isen fra det Tibetanske 
Plateau, som forsyner Mekong, smelter stødt, og vand regnes som en af de vigtigste 
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strategiske ressourcer i Asien. Vandressourcernes tilbagegang på det Tibetanske 
Plateaus sammensættes her med de nutidige klimaforandringer (Windfeld-Høeberg, 
2009: 9). Brahma Chellaney er netop en af de forskere, som forudser, at vandkonflikter 
kan blive en af de helt store katalysatorer for konflikt i fremtiden i Asien. Især Kinas 
store vandressourcemangel kan være altafgørende for regionens kommende konflikter, 
hvor netop det Tibetanske Plateau spiller en central rolle. I mellem Kina og Indien kan 
der igen opstå konflikter, da Kina har planer om at opdæmme og vende flere floder på 
det Tibetanske Plateau, som er centrale for Indiens vandressourcetilgang. Ifølge 
Chellaney har disse planer stor interesse hos Kinas præsident, Hu Jintao, som selv er 
uddannet hydrolog, og samtidigt også er forhenværende guvernør for Tibet. Regionen er 
derfor præget af en generel frygt for, hvordan Kina vil udnytte det Tibetanske Plateaus 
vandressourcer, for at løse landets egen vandressourceknaphed (Windfeld-Høeberg, 
2009: 9).  
At denne frygt er reel underbygges af, at Kina sammen med Tyrkiet og Burundi 
var de eneste lande, som stemte nej til et lovforslag vedrørende et internationalt 
samarbejde om vandressourcer kaldet “the Law of the Non-Navigational Uses of 
International Watercourses” fremsat af FN i 1997 (internationalwaterlaw.org). 
Lovforslag som dette viser, at vandpolitik er relevant i den politiske debat. Rundt 
omkring i verden er der opstået flere eksempler på konflikter i stil med den analyserede. 
Tyrkiet har længe været i konflikt med Syrien og Irak omkring Euphrates-Tigris. Indien 
opdæmmer på nuværende tidspunkt Ganges, hvilket har resulteret i spændinger mellem 
Bangladesh og førstnævnte. Endvidere kan nævnes at udnyttelsen af Donau blandt en 
række europæiske stater også har været et problem. Det er på baggrund af dette vigtigt 
at nævne, at vores konklusion er baseret på Kina og Cambodja, hvor deres økonomiske, 
politiske og sociale forhold spiller ind. Disse forhold påvirker konklusionens 
generaliserbarhed, og hvis konklusionens pointer skal anvendes i forhold til andre cases, 
er det vigtigt, at de nævnte forhold eksisterer blandt de inddragede aktører. Den 
analyserede ressourcekonflikt er derfor ikke kun et enkeltstående tilfælde. Det er 
konstant tilbagevendende fænomener, som afhænger af klima og samfundsforhold. 
Afhængigt af ressourcen vil konflikterne også tage forskellig karakter. 
Vandressourcekonflikter er kritiske for stater, fordi vand udgør et så centralt behov for 
befolkningen og industrien. Andre ressourcekonflikter vil opstå på andre baggrunde, 
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men de kan ligeledes have kritiske forhold. Olie betegner Homer-Dixon som en 
unrenewable ressource, og står som en af de mest diskuterede problematiske ressourcer 
for fremtiden. I kraft af sin klare betydning for det moderne samfund vil det kræve 
drastisk innovation for verdenssamfundet at tilpasse sig fra denne. Ressourcekonflikter 
er derfor et mangfoldigt begreb, som fremstår forskelligt afhængigt af miljø, 
samfundsstruktur og tid.  
Forholdet mellem Kina og Cambodja er blot et lille udsnit af, hvordan 
ressourcemangel påvirker det internationale system. Dette bidrager til en videre 
diskussion af vedvarende ressourcers vitale betydning for fremtidige internationale 
politiske problemstillinger. 
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Bilag 1 
 
 
 
 
(Lim Song, Bonheur & Ching, 2001: 18)
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Bilag 2: Mekong River Commission 
 
Vi vil i dette bilag fokusere på Mekong River Commission (MRC). Dette er relevant for 
analysen, da MRC står som det forum, hvor Mekongs betydning bliver diskuteret. MRC 
er en intergovernmental institution, som udelukkende arbejder for et samarbejde 
omkring Mekong-flodens ressourcer. Det er derfor igennem MRC, at Cambodja 
arbejder for sine interesser i floden, og deres ønsker står klart. Samtidigt illustrerer 
Kinas manglende engagement i samarbejdet en vigtig pointe for problemstillingen. 
Først vil vi beskrive, hvordan MRC er opstået. Derefter vil vi beskrive, hvordan 
institutionen er styret, og hvordan medlemslandene gennem MRC, arbejder sammen om 
at bevare Mekong. 
Samarbejdet mellem landene Laos, Thailand, Cambodja og Vietnam, der i dag 
udgør MRC, startede oprindeligt i 1957 og var et forsøg fra FN’s side på at skabe 
udvikling og derigennem ro i den nedre Mekong-region. Samarbejdet hed dengang 
Mekong Committee (MC) og havde til formål at koordinere store udviklingsprojekter på 
og omkring Mekong (Mekongmrc.org). 
I midten af 1970’erne opstod der uroligheder i den nedre Mekong-region, 
hvilket resulterede i, at MC-samarbejdet brød sammen. I 1978 dannede Laos, Thailand 
og Vietnam i stedet organisationen Interim Mekong Committee (IMC), der, med små 
undtagelser havde samme formål som MC. IMC var på linje med MC en organisation 
skabt på initiativ af FN, der derfor også havde stor indflydelse på organisationens 
udvikling (Mekongmrc.org). 
I 1991 ansøgte Cambodja om at blive optaget i IMC, men ansøgningsprocessen 
blev trukket i langdrag på grund af uenigheder mellem Laos, Thailand og Vietnam. I 
1995 lykkedes det dog for Cambodja at blive genoptaget i samarbejdet med de tre andre 
stater, der sammen skabte MRC. Til forskel fra de to foregående organisationer, MC og 
IMC, er MRC ikke en organisation under paraplyorganisationen FN. Det er en 
selvstændig styret institution, men modtager dog stadig administrativ støtte fra FN 
(Jacobsen, 2002: 1). Afgørende er også, at MRC’s formål ikke længere er at skabe 
storstillede udviklingsprojekter, men i stedet er at administrere og sikre en bæredygtig 
udvikling for Mekong (Mekongmrc.org). 
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MRC består tre hovedorganer Rådet, the Joint Committee (JC) og Sekretariatet. 
Rådet mødes én gang årligt og består primært af ministrer og højtstående embedsmænd 
fra hvert af de fire medlemslande. Rådet er det beslutningstagende organ. Det er her, der 
bliver taget stilling til hvilke politikker, der skal implementeres i medlemslandene 
omkring Mekong. JC er det organ, der står for at implementere de politikker som 
vedtages af Rådet. Derudover vejleder JC Sekretariatet i dets aktiviteter.  
Sekretariatet har en mere praktisk rolle end Rådet og JC, der begge er 
administrerende organer. Sekretariatet administrer og ordner de data, der indsamles 
omkring Mekong, før de sendes videre til Rådet og JC. Sekretariatet bliver herved 
bindeleddet mellem National Mekong Committees (NMC’s) og MRC 
(Mekongmrc.org). Afgørende for Sekretariatet er, at det ikke ledes af en person fra et af 
MRC-medlemslandene. Dette er en forholdsregel taget for at sikre, at gammelt 
fjendskab mellem landene ikke skal korrumpere institutionen (Jacobsen, 2002: 1). 
Ønsker et medlemsland at få gennemført en politik i MRC, skal det først 
indsamle data om det område der ønskes lovgivet på. Derefter forarbejdes denne data i 
landets NMC før det sendes til Sekretariatet. Her vil dataene blive gennemgået i 
samarbejde med den aktuelle NMC og JC før et egentlig lovforslag udarbejdes og 
sendes til Rådet. Hvis Rådet vedtager lovforslaget sendes det til JC, som så skal sørge 
for, at det bliver implementeret i MRC-medlemslandene. 
Kina har hidtil nægtet at melde sig ind i MRC og tage del i de juridiske 
forpligtelser, der følger med et sådant medlemskab. I stedet har MRC og Kina indgået et 
dialogsamarbejde, hvor de udveksler informationer om Mekong. Det er stadig en 
begrænset mængde informationer, Kina ønsker at dele med omverdenen, men i april 
2002 indvilligede Kina i at lade to af sine flodstationer sende informationer til MRC i 
højvandsperioderne (Mekongmrc.org). 
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